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El nombre de pol·linitzadors s’ha reduït alarmantment en les últimes dècades a nivell mundial 
en els agroecosistemes, degut en part a la mala gestió del territori i a les males pràctiques 
agrícoles per part de l’home com la de l’ús intensiu de pesticides o el monocultiu. També 
l’increment de la superfície dedicada a l’agricultura ha pogut influir degut a només queden 
petits pedaços de flora silvestre (marges) on es pot conservar un important nivell de 
biodiversitat. Per poder afavorir l’aparició d’insectes en aquests camps, s’ha treballat amb la 
hipòtesis de que la implantació de bandes té rellevància a l’hora d’atreure insectes 
pol·linitzadors de diferents ordres taxonòmics.  
Per tal de corroborar la hipòtesis, s’ha decidit  fer una captura d’insectes per veure quines 
plantes son les que generen més atracció en ells. D’aquesta manera, s’ha decidit aplicar el 
sistema de trampes “paint raps” (plats amb aigua) de color blanc, groc i blau, en micro 
parcel·les multi florals, de 1 x 1m, on en conjunt, s’han determinat 23 espècies de plantes 
silvestres. S’han realitzat mostratges visuals i s’han classificat els insectes per famílies a partir 
de les captures d’aquests. L’assaig ha tingut lloc a Can Comas, l’Agròpolis i l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona, totes tres parcel·les situades al Baix Llobregat.  
Per realitzar les valoracions funcionals d’espècies silvestres per a insectes s’ha de realitzar una 
combinació dels mostratges visuals i dels mostratges amb trampes ja que l’insecte pot no ser 
atret per l’espècie floral en si, sinó pels colors de les trampes. Amb els insectes recollits a les 
trampes s’ha realitzat una classificació per famílies, on també s’ha avaluat la seva funcionalitat 
sobre els cultius (pol·linitzadors, fauna útil, neutres i plaga). D’aquesta manera podríem tenir 
una idea de l’espècie que seria més adient a l’hora de promoure la creació d’una banda floral. 
A partir de la vegetació existent  s’ha vist que diversos himenòpters i coleòpters han tingut 
més presència en unes trampes que altres. Les plantes Lavandula dentata, Rosmarinus 
officinalis, Salvia officinalis, Lolium rigidum, Hordeum murimum, Malva sylvestris, Cynodon 
dactilon, Lotus corniculatus i Myoporum acuminatum han tingut més capacitat d’atracció cap a 
famílies d’himenòpters com Andrenidae, Halictidae, Megachilidae i Apidae. I coleòpters com O. 
nobilis, O. flavipes i O. barbara. Tots ells amb funció de pol·linitzadors.  
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El nombre de polinizadores se ha reducido alarmantemente en las últimas décadas a nivel 
mundial en los agroecosistemas, debido en parte a la mala gestión del territorio y a las malas 
prácticas agrícolas por parte del hombre como el uso intensivo de pesticidas o el monocultivo. 
También el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ha podido influir debido a que 
solo quedan pequeños pedazos de flora silvestres (márgenes) donde se puede conservar un 
importante nivel de biodiversidad. Para poder favorecer la aparición de insectos en estos 
campos, se ha trabajado con la hipótesis de que la implantación de bandas tienes relevancia a 
la hora de atraer insectos polinizadores de diferentes órdenes taxonómicos. 
Para corroborar la hipótesis, se ha decidido hacer una captura de insectos para ver que plantas 
son las que generan más atracción en ellos. De esta manera, se ha decidido aplicar el sistema 
de trampas “pain trap” (platos con agua) de color blanco, amarillo y azul, en micro parcelas 
multi florales, de 1 x 1m, donde en conjunto, se han determinado 23 especies de plantas 
silvestres. Se han realizado muestreos visuales y se han capturado los insectos de las trampas. 
El ensayo ha tenido lugar en Can Comas, Agropolis y la Escuela Superior de Agricultura de 
Barcelona, donde las tres parcelas se encuentran situadas en el Baix Llobregat.  
Para realizar las valoraciones funcionales de especies silvestres para insectos se ha realizado 
una combinación de muestreos visuales y de muestreos de trampas ya que el insecto puede 
que no sea atraído por la especie floral en sí, si no por el color de las trampas. Con los insectos 
recogidos en las trampas se ha realizado una clasificación por familias, donde también se ha 
evaluado su funcionalidad sobre los cultivos (polinizadores, fauna útil, neutros y plaga). De 
esta manera podríamos tener una idea de que especie sería la más idónea a la hora de 
promover la creación de una banda floral.  
A partir de la vegetación existente se ha observado que distintos himenópteros y coleópteros 
han tenido más presencia en unas trampas que en otras. Las plantas Lavandula dentata, 
Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Lolium rigidum, Hordeum murimum, Malva sylvestris, 
Cynodon dactilon, Lotus corniculatus y Myoporum acuminatum han tenido más capacidad de 
atracción hacia familias de himenópteros como Andrenidae, Halictidae, Megachilidae i Apidae. 
Y coleópteros como O. nobilis, O. flavipes i O. barbara. Todos ellos con función de 
polinizadores.  
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The number of pollinators has declined alarmingly in recent decades worldwide in 
agroecosystems, due to the mismanagement of the territory and men’s poor agricultural 
practices such as intensive use of pesticides of the monoculture. Also the increase of the 
surface used for agriculture might influenced the decline due to the fact there are only small 
patches of wild flora (margins), where you can preserve an important level of biodiversity. In 
order to favor from the emergence of insects in these fields, there’s the hypothesis that the 
implementation of floral bands is relevant when it comes to attract pollinating insects of 
different taxonomic orders.  
In order to validate the hypothesis, insects were captured to see which plants are generating 
more attraction to them. Thus, it was decided to apply the system traps “pain traps” (dishes in 
water) with white, yellow and blue colours, each one, in multi-floral micro-patches, of 1 x 1m, 
overall, 23 species of wild plants have been identified. Visual sampling and classification by 
families have been made. The study was held in Can Comas, Agropolis and the "Escola Superior 
d'Agricultura de Barcelona”, all three places are located in the "Baix Llobregat" 
To perform the functional assessments of arable species for insects it must be carried out a 
combination of visual samples and from these samples and traps as the insect may not be 
attracted by the floral species itself, but by the colors of the traps. The insects collected in 
traps have been classified into families, which has been evaluated according to its functionality 
on the crops (pollinators, auxiliary/useful fauna, neutral and plague). This way we could get an 
idea of the species that would be more appropriate when promoting the creation of a floral 
band.  
As observed in this study, t different Hymenoptera and Coleoptera have shown more presence 
in some traps than in others. Lavandula dentata, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, 
Lolium rigidum, Hordeum murimum, Malva sylvestris, Cynodon dactilon, Lotus corniculatus and 
Myoporum acuminatum have generated more attraction to Hymenopteroa families as 
Andrenidae, Halictidae, Megachilidae and Apidae. And Coleoptera as O. nobilis, O. barbara and 
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1.1 Pol·linitzadors a l’ecosistema 
Els insectes pol·linitzadors contribueixen de manera clau a les produccions dels cultius i també 
aporten beneficis als humans. La seva contribució està molt ben reconeguda en els cultius de 
gran varietat.  Moltes colònies d’abelles (per exemple, Apis mellifera i Bombus terrestres) són 
introduïdes sovint pels propis agricultors per complementar la fauna de pol·linitzadors locals 
en grans entorns agrícoles. No obstant això, s’han observat disminucions d’abelles i abelles 
salvatges en molts països (Carré et al., 2009). 
Cal remarcar, en que les abelles són els principals pol·linitzadors dels cultius de tot el món. A 
Europa, el 80% de les espècies de cultius, depenen de, o es beneficien de la pol·linització per 
insectes, i majoritàriament d’abelles (Carré et al., 2009). Les abelles són fonamentals en el 75% 
dels 1500 cultius existents del món, sent directa o indirectament essencials per al 15-30% de la 
producció mundial d’aliments (Kremen et al, 2002). 
En els últims anys, la preocupació sobre la disminució dels agents que propicien la pol·linització 
ha anat en augment.  
Possibles causes de la reducció de la supervivència dels pol·linitzadors són les plagues, paràsits, 
bacteris, fongs, virus, pesticides, nutrició, pràctiques de gestió i factors ambientals (Jane P. 
Stavelley et al, 2013). Tot això pot generar efectes negatius ecològics i econòmics que podrien 
afectar negativament el manteniment de la diversitat de plantes silvestres i, més àmpliament 
l’estabilitat dels ecosistemes, la producció agrícola, la seguretat alimentària i el benestar 
animal (Simon G. Potts et al, 2010). 
S’han realitzat diversos estudis com el cas de GREENVEINS de la Unió Europea, on s’han 
investigat les relacions entre la biodiversitat i l’estructura del paisatge en 25 paisatges 
agrícoles de 7 països, tenint en compte plantes, aus i 5 grups d’artròpodes. En aquest gran 
estudi, es va analitzar un ampli conjunt de variables que abastien més aspectes de les 
pràctiques agrícoles que fins el moment havien estat considerades en la majoria dels estudis 
previs. Entre els 5 grups d’artròpodes estudiats es va demostrar que les abelles eren 
particularment sensibles a la intensificació de l’agricultura (Violette Le Féon et al, 2010). 
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Les poblacions d’abelles necessiten una quantitat suficient d’aliments com a font de nèctar i 
pol·len, així com llocs d’implantació adequats. La pèrdua de la diversitat vegetal es considera 
que és la principal causa de la seva disminució. Estudis recents, han demostrat que la densitat 
de cert nius d’abelles estan relacionats amb la quantitats de flors que tenen al voltant. Factors 
que redueixen la quantitat de flors  i els límits del camps són l’aportació de nitrogen als cultius 
herbacis. Les pastures són considerades llocs d’interès per a les abelles ja que ofereixen 
recursos rics per les flors (Violette le Féon et al 2010). 
 
1.2.2. Importància dels pol·linitzadors per l’ecosistema i els cultius  
Es defineix diversitat biològica o biodiversitat com la varietat de formes de vida que habiten a 
la Terra. I es que la pol·linització, té un paper molt important per al manteniment d’aquesta 
biodiversitat, al menys en els ecosistemes terrestres.  
Les interaccions mutualistes que s’estableixen entre les plantes i els animals que les 
pol·linitzen i dispersen llur llavors, formen complexes xarxes de interdependències que 
constitueixen l’arquitectura de la biodiversitat.  
La pol·linització també té una elevada importància per als cultius i, resulta vital per la 
producció d’aliments i els medis de vida dels éssers humans, relacionant directament els 
ecosistemes silvestres amb els sistemes de producció agrícola.  
 
1.2 La pol·linització 
Pol·linització es pot definir com el procés mitjançant el qual el pol·len viatja des de les anteres 
(part masculina) d’una flor fins a arribar l’estigma (part femenina) d’aquella mateixa flor o 
d’una altre, en principi de la mateixa espècie. El terme pol·len deriva del llatí i significa “pols fi 
o farina”.  
Tot i que la majoria de les plantes poden emprar diferents formes de reproducció asexual i 
generar així clons de si mateixes, l’intercanvi genètic que es produeix durant la reproducció 
sexual amb la pol·linització creuada entre individus diferents, resulta vital per la bona salut de 
les poblacions a curt termini i per l’evolució de les espècies a llarg termini.  
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L’autofecundació no és l’alternativa més freqüent i les plantes empren diferents estratègies 
per evitar-la. Sovint, es donen casos d’autoincompatibilitat, és a dir, la superfície de l’estigma 
no reconeix les senyals químiques del pol·len del mateix individu i s’impedeix la formació del 
tub pol·línic que porta el gàmeta masculí fins a l’òvul per la seva fecundació.  
Els vectors o agents encarregats de transportar el pol·len d’unes flors a les altres són tres; els 
vent, l’aigua i els animal (en  aquest últim cas, es denomina pol·linització biòtica). 
 
1.2.1 Pol·linització per animals 
Els animals juguen un paper vital en la preproducció de les plantes al facilitar la pol·linització 
de moltes espècies vegetals. D’aquests pol·linitzadors, els insectes són amb diferència el grup 
més nombrós, tot i que alguns rèptils, aus, i fins hi tot mamífers (com els ratpenats o lèmurs) 
poden també exercir aquesta important tasca. 
Plantes i pol·linitzadors porten milions d’anys junts i probablement constitueixen un exemple 
més clar de mutualisme que es pot observar a la natura (es diu que dues espècies 
interaccionen de forma mutualista quan ambdues surten beneficiades de dita interacció): 
normalment els pol·linitzadors obtenen de les plantes una recompensa, bé sigui en forma 
d’aliment (principalment nèctar i pol·len), de fragàncies que posteriorment utilitzen en els seus 
seguicis o simplement de protecció per la seva decadència, facilitant a canvi la perpetuació 
dels vegetals. 
Segons l’informe del Proyecto Apolo (Observatorio de Agentes Polinizadores, 2012), a la 
vegetació actual, les angiospermes (plantes amb flors i llavors es troben protegides a l’interior 
del fruit) són el grup dominant de plantes vasculars superiors i, també són les espècies 
vegetals que depenen en major grau de la pol·linització animal. En la actualitat hi ha prop de 
352.000 espècies d’angiospermes descrites i de la majoria d’elles desconeixem el seu tipus de 
pol·linització. No obstant, en treballs recents s’ha estimat que el 87.5% d’aquestes plantes, 
unes 308.000 espècies, depenen dels animals per la seva pol·linització en major o menor 
mesura.  
En qualsevol cas, no hi ha dubte que les interaccions planta – pol·linitzador juguen un paper 
crucial per les manteniment de la integritat funcional dels ecosistemes terrestres.  
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1.3 Principals grups de pol·linitzadors 
El nombre d’espècies pol·linitzadores és difícil d’estimar, però supera amb certesa la dels 
demés animals en conjunt. Les, aproximadament, 900.000 espècies que s’han descrit suposen 
una quantitat molt conservadora. Cada any es descriuen al voltant de 7.000 noves espècies i 
no hi ha dubte de les que encara queden per descobrir superen a les conegudes (Proyecto 
Apolo, 2012).  
1.3.1 Ordre Hymenoptera 
Amb prop de 200.000 espècies descrites, els himenòpters es troben distribuïts per quasi tot el 
planeta, excepte en zones amb altituds elevades. Tan sols a la Península Ibèrica podem trobar 
més de 9.500 espècies. La majoria dels ecòlegs especialitzats coincideixen en que les abelles 
(sèrie Apiformes) són els pol·linitzadors per la majoria de plantes i ecosistemes i estan 
considerades els insectes socials més evolucionats (Observatorio de Agentes Polinizadores, 
2012). 
Tradicionalment l’ordre Hymenoptera es divideix en dos subordres. “Symphyta”  (tentredínids i 
afins)i Apocrita (vespes, formigues i abelles) i aquests en superfamílies. En els Apocrita, tres 
superfamílies, els Formicicoidea (formigues), els Vespiodea (vespes socials) i els Apoidea 
(abelles), es consideren, al menys en termes de comportament, els més avançats de tots els 
insectes. 
Els tentredínids i afins (a vegades anomenats “portasierras”) no posseeixen una cintura 
estreta, i les femelles tenen l’ovopositor en forma de serra per depositar ous en teixits 
vegetals. Aquests Symphyta es caracteritzen per tenir un conjunt de caràcter primitius, 
compartits amb tots els himenòpters, i per l’absència dels caràcters especialitzats dels 
Apocrita.  
Els himenòpters senten especial atracció pels colors de les flors grocs, violats o blaus, amb 
unes olors suaus, grans quantitats de pol·len i/o nèctar amagats amb profunditat i presència 
de senyals ultraviolada indicant-los la localització del nèctar. 
Pertanyen al superordre Endopterygota, vol dir que els seus estadis reproductius (ou, larva, 
pupa  o crisàlide i adult) experimenten metamorfosi completa. El seu desenvolupament és 
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holometàbol, és a dir que la morfologia de la larva/nimfa es distingeix amb claredat de la de 
l’aldult.  
Les característiques generals de tots els himenòpters són: 
 2 parells d’ales membranoses, sovint amb la nervació reduïda. 
 Ales posteriors més petites que el parell anterior i engranades amb aquestes últimes 
mitjançant ganxos. 
 Peces bucals primàriament adaptades per mossegar i a vegades també per llepar o 
xuclar. 
 Abdomen presenta constricció basal i el seu primer segment està fusionat amb el 
metatòrax. 
 Presenta ovopositor modificat en forma de fibló per serrar, picar o trepar. 
 Metamorfosis completa, passant per larva, pupa i adult: 
o Lava àpode: té un cap més o menys desenvolupat. 
o Larva eruciforme: amb apèndixs locomotors. 
 Sistema traqueal holopneústic o peripneústic a llarg de tota la seva vida o al menys a la 
intermuda final . 










    
 
 
A la Taula 1, s’especifiquen les característiques principals dels dos subordres d’Hymenoptera 
més importants a l’agricultura. 
Taula 1. Grups d’importància agrícola Hymenoptera. 
Subordre Symphita Subordre Apocrita 
Abdomen sèssil o sense estrangulament Sense cencres 
No tenen agulló i de glàndules venenoses 1r segment abdominal (Propodeum) unit al tòrax 
2on segment unit a vegades i estret 
3er segment estret i amb forma de pecíol 
Resta abdomen (gàster o metasoma) inflat i sota el 
pecíol 
- Antenes filiformes de varis dissenys amb 
nombrosos artells 
- Ulls ben desenvolupats 
Larva eruciforme, amb potes toràciques i falses 
potes abdominals 
Larves àpodes i parasitoids 
Ovopositor amb forma de serra Ovopositor per perforar i introduir ous 
(transformat en agulló per defensa pròpia) 
 
A la Taula 2, es distingeixen les dos seccions dintre del subordre Apocrita:  
Taula 2. Seccions del suborde Apocrita. 
Secció Parasitica Secció Aculeata 
Larves parasites i poques fitòfagues Larves depredadores i poques fitòfagues 
Ovopositor adaptat a la perforació (pot ser molt 
llarg) 
Ovopositor de la femella es transforma en agulló 
Famílies d’interès: Ichneumonoidea, Aphelinidae, 
Aphidiidae, Cinipidae 







    
 
 
A la Figura 1 es poden veure els caràcters morfològics de l’abella de mel, Apis mellifera, 







1.2.2. Ordre Coleòptera 
Segons el Proyecto Apolo (Observatorio de Agentes Polinizadors, 2012) el coleòpters o 
escarabats representen l’ordre dels insectes més nombrós, a prop de 400.000 espècies 
descrites fins l’actualitat. A la Península Ibèrica es poden trobar més de 10.000 espècies. 
Existeixen més espècies de coleòpters que de plantes. La característica principal  més 
predominant és l’enduriment del primer parell d’ales que s’han convertit en una coberta 
protectora: els èlitres. Però es troba una gran varietat en les adaptacions, des de nadadors i 
bons voladors, fins a altres que han perdut la capacitat de volar.  
En general, els coleòpters presenten una alimentació molt variada, hi ha fitòfags, carnívors, 
fungívors, detritívors, copròfags, etc.  
Els coleòpters no són uns pol·linitzadors gaire eficaços degut a que la seva cutícula llisa i 
brillant no reté fàcilment els grans de pol·len, i això provoca moltes pèrdues entre flor i flor. Es 
senten atrets per flors de color blanc o verd blanquinós, solitàries o en conjunt, amb formes 
còncaves, anteres i estigmes exposats, ovaris protegits, grans quantitats de pol·len i molt 
oloroses.  
La pol·linització que realitzen els coleòpters s’anomena cantarofília i les flors pol·linitzades per 
aquests insectes reben el nom de flors cantaròfiles. A la Península Ibèrica aquest tipus de 
Figura 1. Morfologia externa de l’abella Apis mellifera. Font: Corona Agricultores 
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pol·linització es realitza principalment per espècies que pertanyen a les famílies Buprestidae, 
Cantharidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Cleridae, Meloidae, y Scarabaeidae.  
Pertanyen al superordre Endopterygota, vol dir que passen per una metamorfosi completa. 
Tenen un desenvolupament holometàbol, és a dir, que la morfologia de la larva/nimfa es 
distingeix amb claredat de la de l’adult.  
Característiques generals dels coleòpters: 
 Insectes de tamany petit a gran. 
 Disposen d’unes ales anteriors que no fan servir pel vol, estan modificades per formes 
èlitres cornis o coriacis que quasi sempre coincideixen per formar una unió dorsal. 
 Ales posteriors membranoses, recollides sota els èlitres, sovint reduïdes o absents. 
 Peces bucals adaptades a masticar. 
 Lígula variablement lobulada. 
 Protòrax grani mòbil, mesotòrax molt reduït. 
 Segments abdominals sovint poc esclerotitzats (durs). 
 Posseeixen metamorfosis completa, és a dir, que passen pels estats de larva (eruga), 
pupa i adult: 
o Larves campodeiformes 
o Larves escarabeiformes 
o Larves àpodes 
 Pupa lliure 
En la Taula 3 es diferencien els subordres dels coleòpters importants a l’agricultura. 
Taula 3. Famílies i hàbitats dels subordres de Coleoptera. 








3 famílies primitives: Cupedidae, 
Micromalthidae (1 esp.), Omatidae 
 








Acuàtics o associats a hàbitats 
humits, s’alimenten d’algues 
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10 famílies, que inclouen Carabidae, 
Dytiscidae, Gyrinidae 
 
149 families, que inclouen, 











Variable: principalment herbívors, 
alguns sapròfags, xilòfags, 

















Figura 2. Caràcters morfològics externs d’un coleòpter de la família Carabidae (vista dorsal                                                    
entra) (Modificat de Lawrence y Britoton, 1994). 
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1.4 La importància de la flora arvense 
S’entén com a flora arvense aquella que està formada pel conjunt de plantes que habiten en 
els cultius sense haver sigut sembrades de manera intencionada. Es tracta d’una flora que ha 
evolucionat paral·lelament al desenvolupament de l’agricultura, que té unes característiques 
biològiques que li permeten superar la pressió de les pràctiques agrícoles. Així doncs, la 
persistència de les poblacions està lligada al manteniment d’aquestes pràctiques.  
Les espècies arvenses tradicionalment s’han denominat males herbes perquè competeixen 
amb el cultiu per als recursos, fins el punt de que poden limitar el creixement i reduir la 
producció. A més, poden actuar com a hostes temporals de plagues i afectar negativament a la 
qualitat de les collites. No obstant, la flora arvense té un paper important en la xarxa tròfica 
dels agrosistemes donat que interacciona directa o indirectament amb altres components del 
sistema i ofereix un ampli ventall de funcions ecològiques i agronòmiques com són la 
pol·linització i el control de plagues (Sans et al., 2013).  
Podem anomenar males herbes a aquelles que creixen sempre o de manera predominant en 
camps de cultius que són molt alterats per l’home i que resulten no desitjables per ell en un 
lloc i moment determinats.  
Aquest caràcter de indesitjables, ve donat fonamentalment per la competència que 
estableixen per la llum, l’aigua i els nutrients amb l’espècie del cultiu. No bastant, aquesta 
competència varia molt en funció de diversos factors com són la disponibilitat d’aigua i 
nutrients que hi hagi. Així, en un sòl ric i amb un clima humit o amb reg, aquesta competència 
serà menor.  
Però d’altra banda, les anomenades males herbes també aporten beneficis a l’agricultor. A 
continuació es nombren alguns dels beneficis generats per les males herbes: 
o Protegeixen el sòl de l’erosió, milloren l’estructura i estimulen l’activitat biològica del 
sòl. 
o Poden ser utilitzades com adob verd, aportant nutrients i matèria orgànica. 
o Proveeixen de biodiversitat, albergant fauna benèfica (abelles, enemics naturals de les 
plagues, etc. 
o Serveixen de plantes trampa per insectes plaga de cultius. 
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o Són la base de la millora fitogenètica dels cultius. 
o Serveixen d’aliment per el bestiar. 
Les males herbes tenen un paper molt important perquè aporten biodiversitat als camps de 
cultius i, representen un sosteniment important per nombrosos enemics naturals de les 
plagues (Guzmán et al, 2001).  
 
1.5 Efectes de la gestió agrícola sobre la vegetació dels marges 
La gestió dels camps agrícoles pot afectar de manera notable a la diversitat vegetal dels 
marges. La diversitat vegetal dels marges adjacents a camps convencionals és menor que els 
adjacents a camps amb gestió ecològica. Al mateix temps, aquest factor afecta a la composició 
florística dels marges. En general, les espècies sense interès per la conservació als marges, 
herbes anuals i amb preferència per els sòls rics en nutrients, ocupen principalment els marges 
adjacents als camps convencionals. A més, la riquesa i l’abundància d’espècies arvenses que 
potencialment poden infestar els cultius són majors en marges dominats per bardisses, prats i 
comunitats ruderals adjacents a camps convencionals que a camps ecològics. Un aspecte 
també important a tenir en compte és l’amplada del marge. En els marges estrets hi ha una 
major incidència de la deposició per deriva d’herbicides i fertilitzants provinents dels camps 
adjacents amb gestió convencional. Per aquest motiu, els efectes negatius de la gestió 
convencional sobre la vegetació dels marges són més acusats en el marges estrets (Sans et al., 
2013). 
 
1.6 Importància dels marges multifuncionals 
S’entén com a marge multifuncional el fragment d’hàbitat naturals més proper al cultiu i que 
pot ser afectats per la gestió que es realitza en el sistema agrícola. Les gestions que es duen a 
terme als agrosistemes herbacis mediterranis poden tenir conseqüències sobre la conservació 
de la biodiversitat degut a la intensificació de l’agricultura. A Catalunya, els cultius herbacis 
ocupen una part important del territori, i per aquesta raó la gestió d’aquestes àrees té una 
destacada importància tant en temes de producció com de conservació dels recursos naturals. 
En aquest context, cal promoure el desenvolupament de pràctiques que permetin conservar i 
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regenerar la diversitat i que reforcin l’equilibri ecològic per millorar la sostenibilitat de 
l’agrosistema des del punt de vista agronòmic i mediambiental (Chamorro et al., 2011).  
Aquests marges són multifuncionals. Per exemple, segons la societat Catalana de 
Lepidopterologia, els marges constituïts pels vorals de camins i carreteres tenen una vegetació 
d’interès per la seva diversitat i que fa de frontera entre el vial i la zona de bosc, de conreu o 
matollar. En general els marges són un element tampó reconegut per a una bona gestió tant 
de conreus, per evitar plagues, com d’espais naturals. Els marges constitueixen un nínxol 
ecològic de primer ordre per als pol·linitzadors. Malgrat això, actualment, es tendeix a eliminar 















    
 
 
2. OBJECTIUS  
L’objectiu d’aquest treball és poder avaluar tant l'eficiència de l’atractiu de diverses espècies 
de plantes de diverses famílies botàniques per tal de quantificar la capacitat d’atracció de 
pol·linitzadors, fauna útil i possibles plagues agrícoles. També es pretén saber quines plantes 
són les més adients per construir un marge floral per tal d’aconseguir una elevada biodiversitat 














    
 
 
3. MATERIAL I MÈTODES 
3.1 Àrea d’estudi 
L’estudi s’ha dut a terme a la zona del Baix Llobregat, agafant com a referents tres hàbitats 
lineals (marges) associats a camps de conreu ubicats a Can Comas, Agròpolis i el Campus de la 
UPC del Baix Llobregat. S’ha realitzat en el període de principis de maig fins a finals de juny de 
2014 donat que és el període amb més activitat dels insectes.  
Les ubicacions dels marges mostrejats van ser les següents: 
- Can Comas  
Coordenades geogràfiques: 41°34’09,27’’ N 2°07’96,25’’ E 
 
Figura 3. Emplaçament de l’assaig (marcat en el contorn vermell) 
Aquest marge va ser creat per els gestors de la finca i està format principalment per plantes 












Coordenades geogràfiques: 41°28’92,43’’ N 2°04’37,24’’ 
 
Figura 4. Emplaçament de l’assaig (marcat en el contorn vermell) 
En aquesta ubicació les trampes es van col·locar en una zona on no hi havia cap cultiu, de 
manera, que es va considerar una zona de pas per als insectes.  
- Escola Superior d’Agricultura a Castelldefels 
Coordenades geogràfiques: 41°27’71,28’’ N 1°98’62,07’’ 
 
Figura 5. Emplaçament de l’assaig (marcat en el contorn vermell) 
Aquest marge presenta planta ornamental i flora arvense, pel que es considera de 
característiques intermitges en quant al seu poder d’atracció d’insectes a diferència dels altres 
dos.  
Els marges no van ser triats segons els tipus de cultius que hi havia, ja que en aquest estudi es 
vol investigar sobre les plantes que tenen tendència a créixer en els marges dels camps del 
Baix Llobregat i que generen atracció cap a insectes d’interès agrícola.  
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3.2 Calendari de mostratge 
Les mostres d’insectes es van prendre els dies 22 de maig i 2, 11 i 18 de juny de 2014. Per 
saber si la temperatura, la llum, el vent i les precipitacions podien afectar al comportament 
dels insectes, es van buscar les dades agrometeorològiques de cadascun dels dies de 
mostratge. 
3.3 Caracterització de la comunitat vegetal 
Al llarg dels 25 m de marge mostrejats es van fer 5 inventaris de flora de 1 m2 (1x1 m) separats 
cada 5m. En cada unitat es va establir la cobertura per a cada espècie en % a l’inici de 
l’experiment.  
A partir de mètodes d’anàlisi apropiats, s’han analitzat les captures i diversitat d’insectes amb 
la vegetació existent, per determinar el grau d’atracció de pol·linitzadors i per veure quina ha 
de ser la millor composició vegetal d’un marge per al manteniment d’una població abundant 
de pol·linitzadors.  
3.4 Mostratge d’insectes 
3.4.1. Metodologia de captura 
La captura d’insectes es va realitzar seguint el 
mètode que atreu més pol·linitzadors, que consisteix 
en la col·locació d’unes trampes “pan trap” 
(Westphal et al., 2014).  
De manera que, en cada marge es van plantar 5 
estaques (1 cada 5m) amb les corresponents tires de 
metall perforat en forma d’anell per poder subjectar 
els 3 bols de plàstic de 500mL. Previ al muntatge, els 
bols es van pintar amb un esprai de color blau, blanc 
i groc degut a què, segons Hanula (2007) aquests són 
els colors per als quals els insectes es veuen més 
atrets i també els colors més comuns en la flora 
autòctona. Els bols eren col·locats entre les 8 i 10 de 
matí de cada dia del mostratge, on s’hi afegia aigua sabonosa (prèviament diluïda) fins la 
Figura 6. Muntatge d'una trampa tipus "pain 
trap" 
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meitat de la seva capacitat aproximadament. La barreja de sabó amb aigua trenca la tensió 
superficial per tal de que els insectes es quedin atrapats amb més facilitat. 
Després d’unes hores, cap a les 17.00-18.00 de la tarda, es passava a recollir les mostres. El 
procediment per agafar les mostres consistia en introduir en pots  petits de plàstic de 150mL 
els insectes obtinguts en cada marge, és a dir, s’obtenien 5 pots per cada marge, un total de 15 
pots setmanals. La manera d’introduir-los es feia amb l’ajut d’un petit colador, sempre deixant 
una mica de la dissolució dintre del pot perquè els insectes no es quedessin ressecs.  
Seguidament, al laboratori es feia un canvi de dissolució per conservar els insectes. La nova 
dissolució de conservació era alcohol 70°C. S’emmagatzemaven en cambres frigorífiques per 
millorar la seva conservació fins a la posterior manipulació a laboratori. 
3.4.2. Mostratge visual 
La captura de les plantes es va complementar amb un mostratge visual que es realitzava just 
després del muntatge de les trampes. En cada marge i en una àrea de 1 m2 al voltant dels 
postes amb les trampes es va fer durant 5 minuts un recompte del número d’insectes que 
visitaven les flors (total: 25 minuts per marge) anotant si era possible de quin grup eren: 
abelles, abellots, borinots o coleòpters en general. 
3.4.3 Identificació dels exemples capturats en les trampes 
A laboratori, es va fer servir una lupa i algunes guies d’identificació (Pujadé i Sarto, 1986; 
Aguado et al., 2015). Els himenòpters es van classificar fins a nivell de  família i els coleòpters 
fins a nivell d’espècie. En el cas dels himenòpters, es va seguir aquesta classificació fins al nivell 
taxonòmic de família per dos motius: degut a que més enllà de la família són molt complicats 
de classificar i perquè a nivell de família els comportaments i hàbits acostumen a ser molt 
semblants. En un principi, també es volia fer recompte de sírfids, però els pocs individus 
capturats no van ser suficients per a l’estudi, de manera que es va decidir eliminar-los. Un cop 
punxats, els insectes es col·locaven en caixes entomològiques.  
Ja classificats en famílies, es van agrupar en funció de la seva rellevància per l’agricultura 
segons si tenien comportament com a pol·linitzadors, fauna útil, plaga o neutres. 
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3.5 Anàlisi de dades 
3.5.1 Anàlisi dels mostratges visuals 
S’han determinat els grups morfològics d’insectes de més interès agrícola. Com també la seva 
funcionalitat en els camps de cultiu.  
Els insectes que s’han estudiat pertanyen a una zona demogràfica de zona temperada.  
3.5.2 Anàlisi de les captures 
Per fer l’anàlisi de les captures obtingudes en funció de les famílies botàniques a cada marge 
s’ha fet un anàlisi descriptiu utilitzant el Minitab 17 Stadistical Software. 
En aquest treball no s’ha disposat de cap variable fixe, ja que els percentatges de cobertura 
floral dintre de cada trampa han estat diferents i tampoc s’han trobat les mateixes famílies 
botàniques en les 5 trampes que conformen cadascun dels marges. El mateix ha passat amb 
els insectes, on en algunes trampes s’han trobat espècies que en altres no, i les dades en 
alguns casos no han sigut gaire significatives perquè el nombre d’insectes tampoc ha estat 
gaire elevat. És per això, que s’ha decidit calcular quines serien les poblacions (densitats 
d’insectes) que hi haurien amb un 100% de cobertura floral de cadascuna de les plantes. Com 
també s’ha analitzat quines són les plantes que presenten més variabilitat d’insectes, és a dir, 
quines són les plantes que tendeixen a atreure diverses famílies d’insectes. Aquesta primera 
part, és només un anàlisi descriptiu, sense extreure cap conclusió.  
Seguidament s’ha fet un recompte dels himenòpters i coleòpters capturats en cadascuna de 
les trampes dels marges i també un anàlisi de la cobertura floral de cadascuna de les famílies 
botàniques de les trampes. D’aquesta manera, s’ha fet una comparativa entre totes dues a fi 
d’extreure possibles associacions entre planta i insecte en funció de la presència detectada 
d’insectes en cada trampa. És a dir, a major presència, major probabilitat de que la família 






    
 
 
4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
4.1 Condicions meteorològiques durant l’assaig 
A la Taula 4 es veuen les dades meteorològiques dels dies d’assaig. S’observa que en tots els 
dies de mostratge la temperatura és superior a 15°C, sent la mínima a partir de la qual els 
insectes volen (Westphal et al. 2008).  
Taula 4. Dades meteorològiques de l'estació de Viladecans. Font: RuralCat. 
 
4.2 Descripció floral dels marges 
En el cas d’aquest estudi les plantes del marges eren totalment desconegudes, a la Taula 5 es 








Data Hora HR P parcial vapor T (°C) V vent a 2m (m/s) IR ETo 
22/05/2014 09:00 48 10 18,6 0,4 154 0,12 
22/05/2014 17:00 49 13 21,9 6,2 462 0,35 
02/06/2014 09:00 48 14 23,1 0,9 494 0,33 
02/06/2014 17:00 53 15 22,8 1 442 0,28 
11/06/2014 09:00 46 16 26,9 0,6 618 0,42 
11/06/2014 17:00 50 19 27,7 0,8 428 0,3 
18/06/2014 09:00 59 16 22,6 0,6 483 0,32 
18/06/2014 17:00 58 18 24,4 0,8 464 0,3 
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Taula 5. Taxonomia de les espècies trobades als marges. 


























Plantaginaceae Plantaginaceae Plantago coronopus L. Abril-Agost 
Lamiaceae 
Rosmarinus R. officinalis L. 
Gener-
Desembre 
Salvia Salvia officinalis L. Maig-Juliol 
Teucrium Teucrium fructicans L. Març-Juny 
Lavandula Lavandula dentata L. Gener-Maig 
Asterales Asteraceae 
Cirsium C. arvense L. 
Juny-
Setembre 
Lactuca Lactuca serriola L. Juny-Agost 
Sonchus S. oleraceus L. 
Juny-
Setembre 
Fabales Fabaceae Vicia V. sativa L. Març-Agost 
Poales Poaceae Bromus B. diandrus Abril-Juny 
Brassicales Brassicaceae Cardaria 
Cardaria draba (L.) 
Desv. 
Març-Juny 
Fabales Fabaceae Lotus L. corniculatus L. 
Març-
Octubre 











Polygonaceae Polygonum Polygonum aviculare L. Abril-Agost 
Ranunculales Fumariaceae Fumaria F. officinalis L. 
Febrer-
Octubre 










Avena Avena sterilis L. Febrer-Juliol 
Bromus B. madritensis L. Març-Juliol 
Lolium Loium rigidum Maig-Juliol 








Hordeum H. murimum L. Abril-Junio 
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4.3 Cobertura floral mitjana per parcel·la 
Els 3 marges, van tenir diferents percentatges de cobertura floral com també diferents famílies 
botàniques en cadascuna de les trampes (Taula 6). 
Taula 6. Cobertura floral mitjana per parcel·la (%). 
 
 














Hordeum murimun 1 Malva sylvestris 10 Lolium rigidum 1 
Cardaria draba 10 
Hordeum 
murinum 
1 Sonchus oleraceus 4 
Lavandula dentata 75 
Cynodon 
dactylon 
3 Lotus corniculatus 20 
Convolvulus arvencis 5 
Convolvulus 
arvencis 
5 Vicia sativa 8 
  
Cardaria draba 2 Avena sterilis 8 
    
Bromus diandrus 15 
    
Cynodon dactylon 70 
    
Cirsium arvense 1 
    
Medicago sp 15 
    
Arundo donax 3 
    
Polygonum aviculare 2 
    
Lactuca serriola 4 
2 
Salvia officinalis 35 
Hordeum 
murinum 
10 Lotus corniculatus 90 
Teucrium fructicans 70 
    
Rosmarinus officinalis 1 
    
3 
Rosmarinus officinalis 20 
Sonchus 
oleraceus 
5 Lotus corniculatus 10 
Lavandula dentata 50 
Hordeum 
murinum 
0,5 Chenopodium album 10 
Avena sterilis 5 Cardaria draba 1 Convolvulus arvensis 2 
Convolvulus arvencis 3 
    
Bromus madritensus 5 
    
Hordeum murimun 2 
    
Salvia officinalis 25 
    
4 
Rosmarinus officinalis 30 Lolium rigidum 15 Lolium rigidum 5 
Salvia officinalis 70 
Polygonum 
aviculare 
3 Lotus corniculatus 90 
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Bromus madritensis 5 
    
5 
Rosmarinus officinalis 20 
Plantago 
coronopus 
5 Lotus corniculatus 10 







Fumaria officinalis 3 
Polygonum 
aviculare 
1 Sonchus Oleazus 2 
Lavandula dentata 30 
Anagallis 
arvencis 
0,5 Avena sterilis 2 
Bromus madritensis 3 
    
Convolvulus arvencis 2 
    
 
4.4 Mostratges visuals 
Per dur a terme els mostratges visuals, com s’ha esmenat anteriorment (punt 3.4.2), es va 
realitzar un recompte just en el moment després del muntatge de les trampes. El recompte es 
va fer en funció dels grups morfològics importants pel nostre estudi, els himenòpters i els 
coleòpters. Tampoc es va tenir en compte l’estadi morfològic de les plantes, degut a que no 
era rellevant.  










    
 
 
A la Taula 7 es poden veure el nombre d’insectes que es van visualitzar. 
Taula 7. Recompte visual d'himenòpters i coleòpters durant els 4 dies d'assaig. 
 
 




6 (5 abelles, 1 
abellot) 
8 abelles 
8 (7 abelles, 1 
abellot) 
2 abelles 
Coleòpters 32 23 4 15 
Agropolis 
Himenòpters - 1 abella - - 
Coleòpters - - 3 5 
ESAB 
Himenòpters 3 abelles 1 abella 9 abelles 3 abelles 
Coleòpters 15 25 18 21 
 
Les dades ens indiquen que el marge amb més presència d’himenòpters ha estat Can Comas, 
però en canvi ESAB ha tingut més presència de coleòpters. Com s’ha esmenat al punt 3.1 a Can 
Comas hi ha més presència de plantes aromàtiques i en canvi, a ESAB hi ha plantes de tipus 
ornamental, es possible que els himenòpters es sentin més atrets per les plantes aromàtiques, 
i en canvi el coleòpters per les ornamentals.  
4.5 Mostratges de trampes 
Un cop realitzat els mostratges visuals i passades les hores establertes es recollien els insectes 
capturats a les trampes, com s’ha explicat a l’apartat 3.4, per poder identificar els insectes de 
la parcel·la. Les famílies taxonòmiques identificades i les seves característiques segons 
Richards, O. (Tratado de entomología Imms, 1984): 
4.5.1 Himenòpters 
- Andrenidae  
Abella minadora  amb hàbitats diürns i vespertins. No és paràsita i són la majoria de les 
que habiten a àrees temperades o àrides.  Té un tamany petit, amb unes escopes en 
els segments basals de la pota, per a la col·lecció de pol·len. Són comunament 
oligolèctiques, és a dir que recullen pol·len d’unes poques espècies de plantes. Per 
tant, són pol·linitzadors relativament especialitzats.  Només pot pol·linitzar les flors 
més obertes.  
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Són en general, un grups d’abelles peludes que recullen pol·len, encara que algunes 
tribus mostren un comportament parasitari. 
  
- Melittidae 
Abelles solitàries. Tenen un tamany moderat, tenen una escopa espessa per a 
recol·lectar pol·len. Són oligòtiques, cosa que les fa eficients per les plantes.  (Michez. 
D, 2008). Només pot pol·linitzar les flors més obertes.  
 
- Scoliidae 
Petita família d’himenòpters amb un total aproximadament de 300 espècies. Són 
vespes grans, robustes i peludes.  Es fan servir coma  agents de control biològic perquè 
s’alimenten de escarabats que provoquen plagues. Els adults són pol·linitzadors 
d’importància secundària de flors silvestres. (Grissell, 2014). 
 
- Vespidae 
Abella cosmopolita i diversa. Moltes espècies visiten flors i transporten pol·len 
contribuint així a la pol·linització de certes plantes. Són molt útils a l’agricultura com a 
depredadors d’insectes.  
 
- Halictidae 
Abella minadora i cosmopolita. Algunes són de color verd metàl·lic brillant i altres són 
de color fosc. Les cries s’alimenten exclusivament de pol·len i nèctar, per això són 
importants pol·linitzadors. Només poden pol·linitzar les flors més obertes però la 
majoria són polilèctiques, és a dir, que col·leccionen pol·len de diverses espècies.  
 
- Ichneumonidae 
Considera un dels grups d’insectes d’himenòpters més diversos del planeta, es 
caracteritzen per presentar ales a l’interior amb 4 o més cel·les tancades. Són vespes 
parasitòides, durant el desenvolupament larvari s’alimenten d’altres artròpodes i els 
maten en el procés. Estan presents en tots els biomes terrestres. La seva presència en 
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la majoria dels hàbitats i els seus hàbitats parasitoids les converteixen en elements 
importants en els ecosistemes per mantenir un balanç natural i també importants en 
el control de plagues (Ruíz-Cancino et al, 2014). 
 
- Tenthredinidae 
Amb més de 6.000 espècies, la gran majoria de les larves són herbívores. Algunes 
espècies són mineres, perforadores de tiges o formadores d’agalles. Es caracteritzen 
per ser una família difícil de descriure.  
 
- Megachilidae 
Agrupa a abelles solitàries que es caracteritzen per portar el pol·len a la part inferior 
de l’abdomen, i perquè fan els nius amb troços de fulles, resines, ceres i altres 
materials remoguts de les plantes, el que fa que se les conegui com “abelles talladores 
de fulles”. (Viñuela, et al 2014). Pot pol·linitzar flors de corol·les profundes. 
 
- Apidae 
A aquesta família pertanyen espècies sociables com Apis mellifera L. i abellots del 




Vespes de fusta amb només 120 espècies. Es caracteritzen perquè no tenen l’espina de 
l’àpex a l’abdomen i els pals abdominals tenen 4 segments.  
 
- Thipiidae 
Abelles solitàries que en gran majoria són ectoparàsits de escarabats especialment de 
la família Scarabaeoidea. Els adults s’alimenten de nèctar i són pol·linitzadors 











És una família d’abelles solitàries ,olt variada en parença, i a la Península Ibèrica només 
es coneixen dos gèneres; Hylaeus sp y Colletes sp. Només pot pol·linitzar les flors més 
obertes.  
Les famílies d’himenòpters s’han classificat en funció de com afecten als cultius, de manera 
positiva (pol·linitzadors o fauna útil), negativa (plaga) o neutre. A la Taula 8 es poden veure les 
correspondències.  
Taula 8. Funcionalitat de cada família d’himenòpters per als cultius.   














   
Vespidae X 









































- Oedemera  
Els coleòpters pertanyents a Oedemera són fitòfags, tant a estat larvari com en estat 
adult. També són voladors actius. (Xavier A. Vázquez, 1995).  O. flavipes, O. nobilis, O. 
barbara i O. podagrariae pertanyen a aquesta família.  Tenen ungles simples o 
denticulades, tarsos amb un 1 o 2 dels penúltims segments lobulats. Cap poc deprimit i 
sense una àmplia distribució però són especialment abundants en les regions 
temperades. Les larves són de cos llis i es desenvolupen a la fusta de construcció.  
 
- Cantharidae  
Rhagonycha fulva pertany a aquesta família. Es caracteritzen per tenir una forma 
allargada i un cos estret. Els èlitres són rectes i no estan corbats ni són tous. Aquesta 
família està forma per 3.5000 espècies actives y probablement sempre depredadores, 
tant a la fase larvària com a l’adulta. Freqüenten flors i herba.  
 
- Scarabaeidae  
La majoria dels individus són fitòfags. Són una de les grans famílies de coleòpters amb 
gairebé 3.000 espècies descrites. Són un grup d’insectes molt variable en quant a 
coloració, aspecte i mida.  Potosia morio i Netocia Oblonga pertanyen a aquesta 
família.  
 
- Cerambycidae  
Es reconeixen fàcilment perquè les antenes presenten una longitud de almenys les 
dues terceres parts del cos i poden flexionar-se cap enrere. Les tíbies presenten dos 
estolons. Són xilòfags. Les larves s’alimenten de fusta fent galeries al tronc. 
Phymatodes testaceus i  Strangalia aethiops formen part d’aquesta família.  
 
- Coccinellidae  
Thea vigintiduopunctata i Cocinella septempuntaca pertanyen a la família 
Coccinellidae. Solen ser escarabats de tamany discret i convexes. Comprèn gairebé 
5000 espècies, la majoria amb espectaculars coloracions i taques. Durant la fase 
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larvària i adulta es nodreixen d’àfids, còccids i ocasionalment d’altres insectes de cos 
tou. Són molt interessants des del punt de vista agrícola ja que consumeixen molts 
pugons.(Núñez Pérez, Tizado Morales, & Nieto Nafría, 1992). 
 
- Meloidae  
Lytta vesicatoria pertany a aquesta família. Es caracteritzen per patir 
hipermetamorfosisis. Solen tenir un cap desviat i un coll estret. Els adults tenen un cos 
llis amb potes llargues i cavitats coxals anteriors obertes per darrere. Les larves 
d’aquesta família són parasitoids d’ortòpters, himenòpters i altres insectes, en canvi, 
els adults s’alimenten de flors i fulles. No es consideren ni perjudicials, ni beneficiosos.  
 
- Chrysomelidae  
Es troben més de 35.000 espècies. Tenen les antenes curtes i filiformes, amb el cos en 
general, arrodonit. Les larves s’alimenten de tot tipus de teixits vegetals i algunes són 
temibles plagues a l’agricultura, de gran importància econòmica. Tituboea 
sexmaculata es troba dins d’aquesta família.  
Les famílies s’han classificat en funció de la seva importància als cultius, ja sigui de manera 









    
 
 
Taula 9. Funcionalitat de cada família de coleòpters per els cultius. 
Espècie Fauna útil Pol·linitzador Plaga Neutre 
O. flavipes  X   
O. barbara  X   
R. fulva  X   
P. morio   X  
T. sexmaculata   X  
L. vesicatoria    X 
P. testaceus   X  
O. podagrariae  X   
S. aethiops   X  
T. vigintiduopunctata X    
C. septempuntaca X    
N. oblonga   X  
O. nobilis  X   
O. funesta   X  
 
4.4 Anàlisi descriptiu  
S’ha fet un anàlisi descriptiu fent servir el programa estadístic Minitab17. S’ha estudiat el 
comportament de les densitats dels insectes com s’ha explicat al punt 3.5.2, on per una banda 
s’han analitzat himenòpters i per l’altre coleòpters, per tal d’analitzar quina és la població total 
d’insectes (densitats) que correspon a cadascuna de les famílies botàniques. A fi de descriure 
el comportament de les densitats s’ha fet un histograma de freqüències i un diagrama de 
caixes per veure la variabilitat d’insectes en cadascuna de les plantes.  
En un principi es van analitzar les densitats dels himenòpters per cadascun dels dies d’assaig , 
però com les dades entre els diferents dies no mostraven grans diferències s’ha decidit fer un 
anàlisi de tots els dies conjunt per cadascun dels marges, Can Comas, Agròpolis i ESAB.  
Les mitjanes del diagrama de caixes indiquen el valor conjunt central ordenat de les 
observacions i a vegades, es troben certs valors atípics, que són aquells valors molt més grans 
o molt més petits que la resta de les dades.  
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4.4.1  Himenòpters de Can Comas 
La Figura 7 ens mostra la distribució de la densitat d’insectes per cada planta del marge de Can 
Comas. S’observa que hi ha molta diferència entre cadascuna de les distribucions, això és 
degut a que els percentatges de cobertura floral són diferents dintre de cada trampa (Taula 10 
Annex III).  
En conjunt, la majoria de les distribucions tendeixen a l’esquerra.   
 
 






























Bromus madritensis Bromus madritensus Cardaria draba
Convolvulus arvencis Fumaria officinalis Hordeum morimun Lavandula dentata
Rosmarinus officinalis Salvia officinalis Teucrium fructicans
Can Comas
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Per poder apreciar millor el diagrama de caixes (Figura 8) i les seves diferències, s’ha hagut de 
canviar l’eix de les ordenades perquè es van obtenir punts que estaven massa alts (punts 
atípics) i no facilitaven una bona apreciació de les dades.  Tots presenten valors atípics, però 
no vol dir que siguin dolents sinó que hi ha plantes que tenen densitats molt elevades. Hi ha 
plantes que han presentat més atracció cap als himenòpters tenint poc percentatge de 
cobertura floral.  
Són Avena sterilis, Hordeum murimun i Rosmarinus officinalis les que han presentat valors molt 
més alts(punts atípics) que la resta de les plantes. Com per exemple, a  la Taula 13 Annex IV, en 
el cas de la espècie Avena sterilis, es veu com el punt atípic correspon al valor 1400 que és el 
màxim. Aquest exemple, es pot extrapolar a la resta de les espècies botàniques.  
En general les medianes són baixes, les densitats es concentren en valors entre 0 i 100 degut a 
que els valors també són baixos.  
Les plantes amb menys variabilitat de famílies d’himenòpters han estat Cardaria draba, 
Lavandula dentata, Salvia officinalis i Teucrium fructicans.  
 
 



































































































































    
 
 
4.4.2 Himenòpters d’Agròpolis 
A la Figura 9 s’observa una distribució molt diversa en cadascuna de les espècies. Com s’ha vist 
a la Taula 11 de l’Annex III, Agròpolis és el marge que ha tingut menys variabilitat de plantes 
dintre de cada trampa com al mateix temps, percentatges molt baixos de cobertura floral.  
A Agròpolis hi ha plantes que presenten més variabilitat que altres, Sonchus oleraceus, Malva 
sylvestris i Plantago coronopus presenten més homogeneïtat.  
Per altre banda, Cardaria draba, Cynodon dactylon, i  Hordeum morimun són les espècies que 
tenen més densitat d’himenòpters.  
En conjunt, la majoria de les distribucions tendeixen a la esquerra.  
 
 

























Cardaria draba Convolvulus arvencis Cynodon dactylon
Hordeum morinum Lolium rigidum Malva sylvestris Plantago coronopus
Polygonum aviculare Sonchus oleraceus
Agròpolis
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A la Figura 10 s’ha vist que Convolvulus arvencis, Hordeum murimun i Malva sylvestris 
presenten valors atípics, que corresponen a valors de densitats elevades en aquestes espècies. 
Per tant, els punts atípics que es troben no són dades incorrectes (Taula 14 Annex IV).  
Les espècies que han presentat més variabilitat d’himenòpters han estat Anagalis arvencis, 
Cardaria draba, Cynodon dactylon, Hordeum murimun i Polygonum aviculare.  
 
 






























































































































    
 
 
4.4.3 Himenòpters ESAB 
A la Figura 11 es veu que les espècies de l’Escola Superior d’Agricultura presenten molta 
diferència en cadascuna de les distribucions. En el cas de Lotus corniculatus, s’observa una 
freqüència molt alta, això seria possible a que aquesta espècie conté un percentatge de 
cobertura floral força elevat al marge.  
Convolvulus arvencis, Lolium rigidum i Sonchus oleraceus són les que tenen més densitat de 
coleòpters.  
En general, les distribucions d’aquest marge tendeixen a l’esquerra.  
 






































































Avena sterilis Bromus diandrus Chenopodium album
Cirsium arvense Convolvulus arvensis Cynodon dactylon Lactuca serriola
Lolium rigidum Lotus corniculatus Medicago sp Myoporum acuminatum
Polygonum aviculare Rosmarinus officinalis Sonchus oleraceus Vicia sativa
Escola Superior d'Agricultura
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Tal i com s’observa a la Figura 12, totes les espècies florals presenten punts atípics, però igual 
que als altres dos marges, tampoc representen dades negatives, sinó valors que són molt més 
alts que  la mitjana, com és el cas de Cirsium arvense i Lolium rigidum (Taula 15 Annex IV).  
Les plantes que presenten més variabilitat d’himenòpters han estat Avena sterilis, Lolium 
rigidum i Sonchus oleraceus.  
En general les medianes són baixes, les densitats es concentren en valors entre 0 i 100. 
 














































































































































































    
 
 
4.4.4 Coleòpters de Can Comas 
Com s’observa a la Figura 13 la majoria de les distribucions tendeixen a l’esquerre. Les espècies 
menys homogènies són Avena sterilis, Bromus madritensis, Convolvulus arvencis i Hordeum 
murimun que al mateix temps són les que han presentat més densitat de coleòpters.  
 
 
































Bromus madritensis Bromus madritensus Cardaria draba
Convolvulus arvencis Fumaria officinalis Hordeum morimun Lavandula dentata
Rosmarinus officinalis Salvia officinalis Teucrium fructicans
Can Comas
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A la Figura 14 s’observa que les espècies Avena sterilis, Convolvulus arvencis, Lavandula 
dentata, Rosmarinus officinalis i Salvia officinalis presenten punts atípics que corresponen a 
valors de densitats elevades en aquestes plantes (Taula 16 Annex V).  
Les espècies on s’ha trobat més varibialitat de coleòpters han estat Avena sterilis i Hordeum 
murimun.  
En general les medianes són baixes, es troben entre 0 i 150. 
 










































































































































    
 
 
4.4.5 Coleòpters d’Agròpolis 
Com s’ha comentat anteriorment, a Agròpolis els percentatges de cobertura floral són molt 
petits, és per això que les densitats de coleòpters són tant baixos.  
Destaquen Anagallis arvencis, Cynodon dactylon i Polygonum aviculare per ser les espècies que 
tenen densitats més elevades que la resta, però tampoc són gaire significatives (Figura 15). 
Les espècies Cardaria draba, Convolvulus arvencis i Plantago coronopus són les que tenen més 
homogeneïtat.  
En conjunt, les distribucions tendeixen a l’esquerra.  
 




























Cardaria draba Convolvulus arvencis Cynodon dactylon
Hordeum morinum Lolium rigidum Malva sylvestris Plantago coronopus
Polygonum aviculare Sonchus oleraceus
Agròpolis
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A la Figura 16 s’observa les espècies que presenten més variabilitat han estat Anagallis 
arvencis, Hordeum murimun i Polygonum aviculare.  
Cap de les espècies presenta valors atípics exceptuant Cynodon dactylon, però aquest no 
resulta un valor negatiu (Taula 17 Annex V).  
En conjunt, les medianes es troben entre 0  i 200. 
 





























































































































    
 
 
4.4.6 Coleòpters ESAB 
A la Figura 17 s’observa que la majoria de les espècies presenten molta dispersió, però Lotus 
corniculatus és la més homogènia de totes, que al mateix temps, és l’espècie que té el 
percentatge de cobertura floral més elevat que la resta en aquest marge.  
S’ha vist que Cirsium arvense, Lolium rigidum i Polygonum aviculare són les espècies que tenen 
més densitat de coleòpters.  
 
















































































































































Avena sterilis Bromus diandrus Chenopodium album Cirsium arvense
Convolvulus arvensis Cynodon dactylon Lactuca serriola Lolium rigidum Lotus corniculatus
Medicago sp Myoporum acuminatum Polygonum aviculare Rosmarinus officinalis Sonchus Oleazus
Sonchus oleraceus Vicia sativa
Escola Superior d'Agricultura
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A la Figura 18 veiem que Avena sterillis, lollium rigidum, Lotus corniculatus, Myoporum 
acuminatum i Rosmarinus officinalis presenten valors atípics (Taula 18 Annex V). Gairebé totes 
les espècies presenten asimetria, però les que tenen densitats amb més variabilitat són Cirsium 
arvense, Convolvulus arvencis, Lollium rigidum i  Polygonum aviculare.  
Les medianes es troben entre 0 i 300. 
 





















































































































































































    
 
 
4.4.7 Recompte himenòpters 
S’ha fet el recompte d’himenòpters totals de cadascun dels marges per veure quines són les 
famílies més abundants.  
 Can Comas 
S’han trobat fins a 16 famílies d’himenòpters diferents. Les famílies més abundants han 
estat, Andrenidae, on a la Figura 19 es pot veure la notable presència respecte les altres, 
en segon lloc, Halictidae seguides per Megachilidae i Apidae.  
 
 



















































































































































































































































































































































































































S’han trobat 9 espècies diferents d’himenòpters.  La família Halictidae ha sigut la que ha 
tingut més presència, entre 7 i 12 abelles per trampa i per altra banda, Andrenidae també 
ha sigut la més present, però no s’han trobat més de 3 abelles d’aquesta família a la 
mateixa trampa (Figura 20). 
 
 














































































































































































































































    
 
 
 Escola Superior d’Agricultura 
Tal i com es veu a la Figura 21, s’han trobat 12 famílies diferents. El nombre de 
himenòpters d’una mateixa família no ha sigut superior en cadascuna de les trampes. 























































































































































































































































































































    
 
 
4.4.8 Recompte coleòpters 
 
 Can Comas 
A Can Comas els recomptes no han superat 16 coleòpters d’una mateixa espècie a 
cadascuna de les trampes. S’han trobat 9 famílies diferents, on les més abundants han 
sigut O. barbara, O. flavipes i O. nobilis (Figura 22).  
 
 



















































































































































































































En la Figura 23 es veu el recompte de coleòpters d’Agròpolis. En aquest marge, els 
recomptes no superen més de 3 insectes per trampa, això era de suposar, ja que com s’ha 
comentat abans Agròpolis es considerada una zona de pas,  de manera que la flora arvense 
atraient on es van col·locar les trampes no tenia percentatges molt elevats de cobertura 
floral.  
Les trampes 1 i 2 han estat les que han atret més coleòpters. Tampoc podem dir que hagi 
un tipus de coleòpter específic més freqüent en les 5 trampes, però l’espècie O. barbara 
ha sigut la més abundant seguida de O. nobilis.  
 
 


































































































































































































































    
 
 
 Escola Superior d’Agricultura 
Els recomptes han arribat a 30 insectes d’una mateixa espècie en aquest marge amb una 
presència de 10 espècies diferents. L’espècie més comunes a ESAB són O. nobilis, O. 
flavipes i O. barbara (Figura 24).  
 
 






























































































































































































































    
 
 
4.5 Anàlisi descriptiu de les famílies botàniques 
4.5.1 Flora arvense a Can Comas 
A Can Comas s’han trobat 11 espècies de plantes diferents. Les espècies Lavandula dentata, 
Rosmarinus officinalis i Salvia officinalis són les que presenten cobertures més elevades en 
aquest marge (Figura 25).  
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4.5.2 Flora arvense a Agròpolis 
Agropolis presenta uns percentatges de cobertura floral molt baixos, no superios al 16%. S’han 
trobat 10 tipologies de plantes, on en conjunt, no destaca cap per ser la més abundant en 
cadascuna de les trampes. Lolium rigidum, Hordeum murimun i Malva sylvestris han tingut 
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4.5.3 Flora arvense a ESAB 
A l’Escola Superior d’agricultura s’han trobat 17 espècies de plantes diferents. A la gràfica la 
majoria dels percentatges no superen el 25% de la cobertura floral a les trampes, però 
destaquen sobre la resta les espècies Cynodon dactilon, Lotus corniculatus i Myporum 
acuminatum (Figura 27).  
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A Can Comas les espècies florals més abundants han estat Lavandula dentata, Rosmarinus 
officinalis i Salvia officinalis. S’ha observat que les espècies d’himenòpters que han sentit més 
atracció cap a aquestes espècies han estat Andrenidae, Halictidae, Megachilidae i Apidae. 
Mentre que els coleòpters han estat O. flavipes, O. barbara i O. nobilis. 
A l’Agròpolis Lolium rigidum, Hordeum murimun i Malva sylvestris han sigut les més 
abundants. Halictidae i Andrenidae han sigut els himenòpters amb més presència i O. barba i 
O. nobilis pel que fa als coleòpters.  
I per últim, a l’Escola Superior d’Agricultura, les espècies Cynodon dactilon, Lotus corniculatus i 
Myoporum acuminatum han sigut les més abundants. En quant a himenòpters Halictidae i 























La gran divergència entre percentatges de cobertura floral dintre de les trampes del mateix 
marge, i la poca homogeneïtat de densitats no ha permès obtenir conclusions amb claredat. És 
per això, que a partir d’un anàlisi descriptiu s’han vist possibles associacions entre planta i 
insecte.  
Observant els resultats obtinguts, les espècies aromàtiques Lavandula dentata, Rosmarinus 
officinalis, Salvia officinalis i Malva sylvestris han generat una gran atracció cap a els 
himenòpters i coleòpters. També les poàcies han estat responsables d’una forta atracció.  
Cal destacar que totes aquestes espècies tant d’himenòpters com de coleòpters han estat 
pol·linitzadors, fet que resulta molt interessant de cara als agricultors ja que moltes de les 
espècies florals dels marges han crescut sense intervenció humana directa, per tant, són 
espècies típiques de la zona del Baix Llobregat.  
Sabent això, a partir d’aquest estudi els agricultors podrien implantar aquestes espècies florals 
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7.1 Annex I: Sistema de classificació de Raunkiaer (1934) 
És un sistema que es basa en el comportament de les espècies durant l’estació desfavorable, 
què consisteix en el desenvolupament de mecanismes que permeten la supervivència d’un any 
a l’altre. 
És a dir, la classificació està basada en la posició de les estructures dels brots o meristemes 
amb respecte a la superfície del sòl, que permeten a la planta retornar a la estació de 
creixement. Per tant una forma de vida s’identifica en base a l’alçada que es troben les seves 
gemes renovades.  
- Teròfites: plantes anuals que només viuen en l’època més desfavorable, la qual 
floreixen, fructifiquen i després es moren, deixant com subsistema durant l’època 
desfavorable llavors que germinaran el següent any.  
- Hidròfites: plantes vasculars aquàtiques, amb gemmes renovades cobertes per aigua.  
- Halòfites: plantes de pantà amb la gemma renovada coberta per sòls inundats.  
- Geòfites: plantes que la seva part aèria mor any rere any i subsisteixen mitjançant 
bulbs, tubercles o rizomes. 
- Hemicriptòfites: les gemmes renovades es troben arran del sòl, l’aparell aèria és 
herbaci en gran part de l’inici de la estació desfavorable. Presenta gran varietat de 
formes, entre les que destaquen les estructures en roseta o que posseeixen rizomes 
rampants.  
- Camèfites: plantes amb la part inferior llenyosa i persistent, les gemmes renovades es 
troben a menys de 30 cm per sobre del sòl, sobre brots aeris curts, rastres o rectes.  
- Faneròfites: les gemmes renovades es troben per sobre dels 25 cm, són en majoria 






    
 
 
7.2 Annex II: Descripció de la flora present en l’estudi 
A continuació es descriuen totes les plantes que es van trobar a cadascun dels marges.  
o Hordeum murimun L. : Margall bord, és una espècie que 
pertany a la família de les gramínies o Poaceae. És 
originària en general, del centre i nord d’Amèrica, Àsia, 
Àfrica i Europa. A Espanya està àmpliament distribuïda a 
la meitat sud i llevant, i és molt comú a la Regió de 
Murcia.  
Resulta una planta que es troba en herbassars, present 
en vores de camins, ribassos i límits de cultius, al voltant 
d’habitatges, solars, jardins, etc.  
Floreix a la primavera-estiu.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: és una herba anual. Segons la classificació de Raunkiaer 
(punt 7.1 Annex I), és teròfita.  
 Port i dimensions: és una planta verda, fanerògama, herbàcia. Mesura 
entre 1 i 1.5 dm d’altura.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: són pubescents, aspres al tacte, de fins a 25cm de llarg i 
1.5cm d’ample, amb lígula truncada i beina ciliada, de pels 
llargs.   
 Arrel: és fasciculada i s’hi poden identificar arrels primàries i 
secundàries. 
 Tija: les tiges són erectes i gruixudes, cobertes de fulles gairebé 
fins a la inflorescència. Mesura entre 15-30cm.  
 Òrgans reproductors: 
 Inflorescència: la espiga és la inflorescència de la planta que es 
considera la prolongació del tall, és densa, trencadissa, 
cilíndrica i està constituïda per grups de 3 espiguetes, glumes o 
glumel·les d’una sola flor. Les glumes de l’espigueta medial són 
Figura 28. Hordeum murimun L. 
Font: Flora Catalana 
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llargament ciliades i l’aresta de la glumel·la inferior és més 
llarga que les glumes a totes tres espiguetes.  
 Flor: l’espigueta del centre (3 cm de llarg) de cada grup és 
bisexual, mentre que les dues laterals són estèrils o només 
tenen anteres. Les puntes de les bràctees s’estenen formant 
llargues arestes aspres i de cada grup d’espiguetes es desprèn 
lligada a la única llavor.  
 Fruit: és de tipus cariopsi.  
 
o Cardaria draba: Draba és una espècie de la família de les 
crucíferes. És probablement originaria d’Europa i del sud-
oest d’Àsia. Es troba dispersa per tota la península ibèrica. 
Normalment habita en els cultius i terrenys erms. Floreix 
de febrer a juny.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: planta perenne i hemicriptòfita.  
 Port i dimensions: és una planta de 15-90 cm 
d’altura, glabre i pilosa, amb pèls simples.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: fulles basals no persistents, peciolades, amplament 
ovalades o lanceolades, puntegudes i amb vores dentades 
irregularment, amplament ovalades o lanceolades, puntegudes i 
amb vores dentades irregularment.  
 Arrel: rizomàtiques 
 Tija: forta, de 10-55 cm, sovint forma grans masses vora els 
camins.  
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: densa i ramosa.  
 Flors: blanques i molt petites, de 5-6mm de diàmetre i amb olor a 
cols, agrupades en panícules corimbiformes. Els pètals són el doble 
de llarg que els sèpals, àmpliament ovats.  
Figura 29. Cardaria draba. 
Font: NatureGate 
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 Fruit: mesura de 3-5mm de diàmetre, és inflat i és una síliqua 
angustisepta indehiscent, amb les valves articulades o llises, de 
manera reniforme o corbada, més ampla a la base; només conté 1 
llavor en cada lòcul.  
 
o Convolvulus arvencis L. : Corretjola, corretjola de 
conradís, corriola o campaneta és una planta que 
pertanyent a la família de les convolvulàcies. Resulta 
originària d’Europa, però també es troba a Amèrica, 
Àfrica, Sud-est d’Àsia i Illes del Pacífic. Generalitzada als 
Països Catalans, és una mala herba molt freqüent. És 
comuna a terrenys erms, on  
s’enrosca amb altres plantes o es desplaça per el sòl nu i forma part de la vegetació 
espontània forestal, que s’enllaça i impedeix els creixement d eles plantes veïnes amb 
les seves tiges aèries. Però és una planta de caire cosmopolita i subcosmopolita. 
Floreix de l’abril a l’octubre.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: és geòfita i hemicriptòfita segons classificació Raunkiaer. 
 Port i dimensions: planta perenne, rastrera i trepadora que es pot 
desenvolupar fins a una altura de 50 cm fins a 2 metres. 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: més o menys hastades o triangulars. Distribuïdes en 
espirals, linears amb forma terminal de punta de fletxa de 2-5 cm i 
amb pecíols de 3 mm a 3 cm de llarg. 
 Arrel: composta per un extens sistema radicular rizomàtic que 
cobreix una superfície de fins 6 metres de diàmetre i 9 metres de 
profunditat.  
 Tija: simple, prim, flexible, sense pels, creix en forma d’espiral i no 
es ramifica gaire. 
 
 
Figura 30. Convolvulus arvencis 
L. Font: Flora Catalana 
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 Òrgans reproductors: 
 Flors: flor blanca, amb estries rosades o completament rosa, 
solitària o en grups de 2 o 3 flors, de 1 a 2.5cm de llarg. Les flors 
aïllades es troben a l’axil·la de les fulles. Tenen un calze glabre. 
Corol·la olorosa amb forma d’embut. I bràctees lineals en el centre 
del peduncle.  
 Fruit: són càpsules ovoides, nítidament biloculars, glabres, 
angulades amb 4 llavors.  
 
o Rosmarinus officinalis L.: romaní, romer és un 
arbust o mata, de la família de les lamiàcies. 
És una planta originària de la regió del 
mediterrani, sobretot a àries on el sòl és 
especialment sec, arenós i rocós. Floreix de 
gener a desembre, és a dir, tot l’any.   
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: perenne, segons 
classificació Raunkiaer és 
nanofaneròfita.  
 Port i dimensions: molt allargat i pot arribar a mesurar 2 metres d’alçada. 
 
 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: coriàcies, petites, sense pecíol, d’un color verd fosc sobre el feix 
i verd-argentat-blanc en el revés, denses, lineals i molt abundants en 
les tiges i riques en glàndules de les que s’extreuen els olis essencials.  
 Arrel: molt profunda i tenaçment ancorades al terreny.  




Figura 31. Rosmarinus officinalis L. Font: Flora 
Catalana 
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 Òrgans reproductius: 
 Flors: corol·la bilabiada d’una sola peça, d’uns 5 mm de llarg. Color 
blau violeta pàl·lid, rosa o blanc, amb calze verd o una mica vermell. 
Flors axil·lars, molt aromàtiques i mel·líferes.  
 Fruit: aqueni, sec i amb llavors petites.  
 
 
o Salvia officinalis: salvia és una planta herbàcia que pertany a la família de les lamiàcies. 
És nativa de la regió del mediterrani, en concret, en els 
espais rocosos i secs, poc productius i fèrtils. Floreix a 
partir de la primavera. Característiques morfològiques: 
 Forma vital: és una espècie tant anual com 
perenne, i segons classificació Raunkiaer és 
nanofaneròfita.  
 Port i dimensions: mata de 20 a 70 cm de 
longitud  
 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: oposades i coriàcies, mida no 
superior a 9 cm de llargada i 2.5 cm d’amplada. Ovalades i amb forma 
de llança (lanceolada) i s’estrenyen cap a la base fins acabar en un 
pecíol. Presenten un marge dentat; són rugoses i espesses; i de color 
verd-grisós. Es caracteritzen per tenir una nervadura molt marcada i 
pennada que s’atenua a la base.  
 Arrels: fasciculades. 
 Tija: llenyosa, ramificada, de port erecte i robusta. A partir de la tija 
principal, a la base, parteixen una sèrie de tiges herbàcies que es van 
renovant cada any, les quals poden atènyer de 20 a 50 cm de longitud. 
té una escorça grisenca i amb nombroses rames densament piloses i 
foliades fins a la part superior. 
 Òrgans reproductius: 
 Flors: verticals i de tipis raïm, agrupades en grups de 5-10 flors en un 
peduncle. Hermafrodites i zigomorfes. 
Figura 32. Salvia officinalis. Font: Flora 
Catalana 
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- Calze tubulós el qual presenta els seus sèpals soldats 
(gamosèpala).  
- Corol·la bilabial, de tub relativament curt i obert per dalt 
formant dos llavis. 
- Androceu constituït per 2 estams fèrtils amb filament curts i 
inserits a la gorja de la corol·la.  
- Gineceu súper i format per dos carpels soldats en un ovari 
bilocular, que es converteix en tetralocular un cop madura.  
 Fruit: tetraqueni amb 4 mericarpis ovoides i llisos; gairebé esfèric i de 
color bru fosc. Sec, on al interior conté una sola llavor no soldada al 
pericarpi i de coberta generalment no consistent.  
 
o Teucrium fruticans L.: olivilla o salvia amarga, pertany a la 
família de les lamiàcies. Originària de la regió  mediterrània 
i del nord d’Àfrica. Es pot trobar espontàniament als Països 
Catalans, concretament a la zona de Girona, on és una 
espècie introduïda.  Viu en matollars, roquissars, en 
ambients d’alzinar o també boscos escleròfils aclarits. La 
seva floració és de març al juny.  
 
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: planta perenne i nanefaneròfita.  
 Port i dimensions: arran del terra i semiesfèric. Arbust de 1.2-2.5 m de longitud 
i 1.5 d’amplada.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: ovades a lanceolades, agudes o obtuses amb el marge sencer o 
lobulat.  
 Tija: creixement erecte en sòls humits i en canvi, en sòls més secs 
creixen d’una manera més tortuosa. El tipus d’escorça és de color gris. 
A les branques s’observen pèls curts i blancs.  
 Òrgans reproductius: 
 Flors: hermafrodites, solitàries, de mida gran i axil·lars.  
Figura 33. Teucrium 
fructicans L. Font: Flora 
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- Calze campanulat acabat amb 5 sèpals llargament triangulars 
glabres verds per dins i blanquinosos per fora.  
- Corol·la presenta gran varietat de colors, blanc blavosa, rosa, 
lila o violeta pàl·lid amb els lòbuls desiguals amb el terminal 
sent molt més gran.  
 Fruit: esquizocarp de 4 núcules, ovoides, reticulats, amb pèls llargs, 
amb glàndules esferoïdals i de color marró.  
 
o Avena sterilis L. : Avena, avena borda, Civada, Ratja 
o Cugula és una planta que pertany a la família de 
les gramínies. És molt freqüent en els marges de 
camins i en els cultius de cereals com el blat o l’ordi 
de tota la zona mediterrània,  constituint un dels 
principals problemes de males herbes d’aquests 
cultius. En general es originària de l’Europa Central, 
però en les èpoques primerenques, es cultivava a 
gran part de l’Àsia Central.  
Floreix de febrer a juliol.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: planta anual i teròfita. 
 Port i dimensions: erecte i mesura entre 30-150cm.  
 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: beina abraçadora oberta. Limbe de làmina plana i peludes en 
els marges. 
 Arrel: reticulars, potents i més abundant que la resta dels cereals.  
 Tija: gruixut i recte amb poca resistència a la bolcada, la seva longitud 
por variar de 50 cm a 1.5m. 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: en panícula que es desplega unilateralment.  
 Flors: amb disposició en espiguetes pèndules de 2 a 5 flors, cobertes 
per glumes nervades. 
- Glumes amb 7-11 nervis. 
Figura 34. Avena sterilis L. Font: Flora 
Catalana 
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- Lema bidentada a l’extrem i pilosa, amb una aresta geniculada 
d’inserció dorsal. 
- Raquis desarticulat entre les glumes, però no entre les flors.  
Pilós només sota les glumel·les inferiors. 
 Fruit: cariòpside, sec amb llavor enganxades al pericarpi.  
 
o Bromus madritensis L. : blat de formiga, blat de diable, 
Bromus madrileny, Civada de ratolí, Espigadella, Rompsac és 
una planta que pertany a la família de les gramínies. 
Originària de la regió del mediterrani europeu es troba 
distribuïda per les regions del globus.  Habita en vores de 
camins i erms molt pasturats. Floreix de març a juliol.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: espècie herbàcia perenne i resulta 
teròfita segons la classificació Raunkiaer.  
 Port i dimensions: fa de 10-60 cm de longitud.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: amb lígula ovada i limbe de 10-20 cm x 2-4 mm 
 Arrel: rizomatosa 
 Tija: glabre sota la panícula 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: panícula erecte, de 2-5 cm de longitud, poc densa, 
verd o violàcia, que deixa veure les branques entre les espiguetes 
 Espiguetes: a cada branca hi ha de 1 a 2 espiguetes de 2-5 cm 
- Gluma inferior amb només un nervi, la superior amb 3. 
- Lema llargament aristada. 
- Pàlea amb àpex sencer i truncat.  
 Flor: amb 2 glumel·les, membranosa, amb 3 anteres de 0.5-2 mm 
de longitud.  
 Fruit: linear, de 8-11 mm, amb l’àpex pilós.  
Figura 35. Bromus madritensis 
L. Font: Flora Catalana 
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o Lavandula dentata: l’espígol retallat, és una planta 
llenyosa de la família de les lamiàcies. Planta aromàtica. És 
originària d’Espanya i de Portugal. S’estén per la regió del 
mediterrani occidental, Macaronèsia (Madeira, Canàries) i 
sud-oest d’Àsia. Es troba a les províncies costaneres de la 
península Ibèrica i Balears. Habita en llocs secs i 
assolellats, en indrets de matolls i sota bosc. Floreix de 
gener a maig.  
 
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: perenne i camèfita.  
 Port i dimensions: arbust robust, aromàtic i 
llenyós de fins a 1.3 m de longitud.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: oblongues, posades, linears i lleugerament lanceolades d’1.5-
3.5 cm de llarg, amb el marge dividit en dents arrodonides.  
 Arrel: rizomatosa  
 Tija: llenyosa i erecte 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: espiga coronada per bràctees color porpra.  
 Flors: reunides en espiga d’entre 6 i 10 verticils, d’entre 2.5-5 cm de 
llargada. Esporòfit de color violat marronós, punxegut i més o menys 
pubescent. 
- Calze de 5-6 mm de llarg amb 13 nervis. 
- Corol·la de 8 mm de llarg i bilabiada.  
- Llavis: superior bilobat i inferior trilobat. Amb 4 estams, 2 de 
més curts.  
 Fruit: aqueni i  amb una sola llavor al seu interior.  
 
 
Figura 36. Lavandula dentata. Font: 
Flora Catalana 
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o Fumaria officinalis L.: fumdeterra o angelets és una 
planta herbàcia que pertany a la família de les 
papaveràcies o a la de les fumariàcies. Originària 
d’Europa es troba a la majoria d’horts, camins i camps 
d’Europa meridional, zones temperades d’Àsia i del nord 
d’Àfrica. És freqüent als cultius de quasi tota la 
Península.  
Floració de febrer a octubre.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: planta herbàcia anual i 
dicotiledònia. Pertany a la classificació teròfita.  
 Port i dimensions: fins als 60 cm d’alçada.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: compostes amb folíols de forma allargada i tallats en segments 
lanceolats. Els últims folíols són gairebé lanceolats 
 Arrel: axonomorfa. 
 Tija: erecte i llisa.  
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: a començaments de primavera forma inflorescències 
en rames terminals d’una dotzena de flors  
 Flors: zigomorfes. 
- Calze format per dos sèpals petits, de color blanc, ovalats i 
amb els marge dentat 
- Corol·la composta per quatre pètals lliures, allargats, entre els 
quals el superior està perllongat en un esperó ample en el qual 
es troba el nectari. 
- Androceu diadelf, amb 6 estams fusionats en dos grups, que 
cada un d’ells està dividit en tres antenes.  
- Gineceu té 2 carpels amb l’ovari súper. 
 Fruit: globular i rugós. Fructifica en aqueni suborbicular, d’apis truncat 
i emarginat. Llavors molt petites.  
 
Figura 37. Fumaria officinalis L. 
Font: Flora Catalana 
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o Malva sylvestris L. : malva major o malva de cementiri és 
una planta herbàcia de la família de les malvàcies. 
Originària d’Europa, Àsia occidental i nord d’Àfrica. És 
pluriregional. Es troba a terrenys cultivats o en guaret, 
camins i solars abandonats. A prop de poblacions de sòls 
nitrificats. Requereix clima temperat càlid o muntanyós. 
Floreix de Març a Octubre. 
Característiques morfològiques  
 Forma vital: biennal/perenne i hemicriptòfita 
 Port i dimensions: 2-12 dm 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: palmatilobulades, alternes i peciolades que mostren 5 lòbuls 
amb el marge crenat o serrat.  
 Tija: ramificades, lleugerament llenyoses o cobertes de pèls blancs.  
 Arrel: fusiforme. 
 Òrgans reproductius: 
 Flors: regular (actinomorfa), hermafrodites amb 5 pètals, grans o 
solitaris, i es localitzen a l’axil·la de les fulles. 
 Epicalze per sota del calze, constituint 3 tèpals.  
 Calze amb 5 lòbuls. 
 Estams nombrosos, pecíols creixent junts al voltant del pistil 
formant un tub. 
 Pistil amb varis carpels units. 






Figura 38. Malva sylvestris L. 
Font: Flora Catalana 
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o Cynodon dactylon (L.) Pers.: Agram, Gram és una herba de la 
família de les poàcies. Planta perenne que és originària de les 
zones càlides de la conca mediterrània i en general climes 
subtropicals de tot el món. Pluriregional (subcosmopolita). 
Habita a camins, conreus, gespes i llocs calcigats.  
Floreix de Juny a Octubre.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: Memicriptòfita (Geòfita) 
 Port i mida: rastrera i es comporta com a herba 
entapissant 10-40 cm 
 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: amb forma de beina que envolta el tall, linear-lanceolades, 
acuminades, finament piloses, de color verd intents i de 3 a 8 cm de 
llarg per 1 a 3 cm d’ample.  
 Arrel: rizomatosa, extensa i profunda (fins 2m).  
 Tija: estolons arrastrats o erectes, glabres, prims, lleugerament 
aplanats.  
 Òrgans reproductius: 
 Flor: petites i s’agrupen en inflorescències de 3-5 espiguetes 
distribuïdes en un verticil radial (forma de mà). Cada inflorescència 
conté 150-250 espiguetes, cadascuna d’elles té una sola flor.  
- Glumes de 1-2.5 mm, glabres. La primera en forma de falç i la 
segona lanceolada.  
- Lema de 2-2.9 mm, doblegada i amb forma de quilla, sense 
aresta.  
- Pàlea glabre i igual de llarga o més curta que la lema.  
- Raquis prolongat i nu. 
 Fruit: cariòpside finament estriat, glabre, el·líptic de 1.5 de llarg i 0.8 
mm d’ample. Color crema o vermell-marronós. Llavors molt petites. 
 
Figura 39. Cynodon dactylon 
(L). Pers. Font: Flora 
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o Lotus corniculatus L. : Banya de cabra, Corona de rei, Lot 
banyut, Lot corniculat, Lotus és una planta perenne,  
fabàcia pertanyent a la família de les lleguminoses. 
Comuna a Europa, nord d’Àfrica i Àsia. També es pot 
trobar a Estats Units, Austràlia, Argentina i Xile. 
Pluriregional. Habita a prats, pastures, marges i zones 
rocoses. Floració de març a octubre.  
Característiques morfològiques 
 Forma vital: hemicriptòfita 
 Port i mida: erecte i mesura entre 5-80 cm 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: compostes trifoliades amb dues estípules a la base del pecíol.  
 Arrel: axonomorfa por ramificada, vigorosa i profunda. 
 Tija: nombroses i ascendents, ramificades i neixen d’un mateix punt 
d’unió amb l’arrel. Hi ha tiges erectes i d’horitzontals subterrànies 
(rizomes). 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescències: distribuïdes en forma d’umbel·les de fins a 8 flors 
unides mitjançant pedicels curts o peduncles auxiliars que semblen 
néixer del mateix punt i que es troben al mateix nivell.  
 Flor: hermafrodites, zigomorfes i papilionàcies. 
- Calze en forma de campana amb 5 sèpals acabats en punta i 
units (gamosèpals). 
- Corol·la amb 5 pètals i pètals separats de color groc o amb 
tons taronges o vermells. 
 
o Sonchus oleraceus L.: Lletissó, Lletsó, Lletsó d’hort, 
Lletsó oleraci és una planta anual o biennal de la família 
de les asteràcies. Pluriregional (Mediterrània-
Eurosiberiana). Originària d’Àfrica del nord, Àsia i 
Europa, però actualment es troba a arreu del món. A 
Figura 40. Bromus madritensis L. 
Font: Discover life 
Figura 41. Sonchus oleraceus L. 
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Catalunya, les Illes Balears i al País Valencià és força comú fins als 1500 metres 
d’altitud. Habita a llocs humits, conreus i herbassars ruderals. Floreix de juny a 
setembre.  
Característiques morfològiques:  
 Forma vital: teròfita (temicriptòfita) 
 Port i dimensions: herba glabra o pubescent granulosa de 30-40 cm d’altura. 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: molt variables, amples, simples, una mica dentades, herbàcies amb 
nervadura pennada i al revers són glabres i glauques.  
 Arrel: axonomorfa i caulògena. 
 Tija: poc ramificada, erectes i herbàcies. Tenen ramificació simpòdica.  
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescències: capítols que es disposen en corimbes umbel·liformes 
sobre peduncles llargs i generalment pilosogranulars. L’involucre dels 
capítols és glabre.  
 Flors: hermafrodites, ligulades, pentàmeres i zigomorfes. 
- Calze ha estat transformat en una corol·la de pèls 
- Corol·la tubular i de color groc viu 
- Androceu poliadelf, amb 5 estams units en forma de tub 
- Gineceu compost per ovari infer, bicarpel·lar, sincàrpic, unilocular i 
amb un primordi seminal 
- Estil i estigma de color verd fosc 










    
 
 
o Lolium rigidum: és una planta monocotiledònia i anual 
que pertany a la família de les poàcies. Té una 
distribució latemediterrània i habita en conreus i llocs 
ruderals. Floreix de maig a juliol. Característiques 
morfològiques:  
 Forma vital: teròfita 
 Port i dimensions: 1-6 dm 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: amb lígula curta membranosa i 
aurícules; prefoliació enrotllada. Verd 
fosques, glabres, fes acanalat, revers brillant.  
 Tija: llis i glabre. 
 Arrel: rizomatosa 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescències: espiga amb eix flexuós,  eix de la inflorescència llis.  
 Espiguetes amb disposició dística, part estreta de la espigueta dirigida cap 
a l’eix. Espiga simple, rarament ramificada. 
 Fruit: cariòpside revestit de glumel·les.  
 
o Polygonum aviculare L. : Passacamins, Centinòdia o 
herba de cent nusos és una espècie silvestre anual 
de la família de les poligonàcies. Pluriregional 
(Subcosmopolita). Originària d’Europa. Es troba en 
terrenys secs, erms de camins i zones no cultivades. 
Floreix de l’abril a l’agost.  
 
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: teròfita 
 Port i dimensions: a vegades creix erecte i altres postrada (aplicada a terra). Fa de 
10-80 cm de llargària.  
Figura 42. Lolium rigidum. Font: 
Wikipedia 
Figura 43. Polygonum aviculares L. 
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 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: alternes, lanceolades de 1-5 cm de longitud i presenten a la base 
una membrana (anomenada òcrea).  
 Arrel: pivotant   
 Tija: prim, amb ralles longitudinals, rastrera o ascendent i molt ramificada.  
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescències: axil·lars, solitàries o agrupades en fascicles de fins a 6 flors 
curtament pedicel·lades. 
 Flors: bràctees en forma d’embut, bifurcades o partides en forma irregular 
a la punta, verd amb les vores blanques o vermelles.  
 Fruit: aqueni triangular. 
 
o Plantago Coronopus L. subsp. Coronopus: Cerverina, Herba estrella, és una espècie de 
planta herbàcia de distribució cosmopolita que pertany a la família de les plantaginàcies.  
És anual i fins hi tot perenne. La seva distribució 
geogràfica és pluriregional. Originària de l’Europa 
septentrional fins a Pakistan, inclosa Àfrica del Nord i 
introduïda a Austràlia i Nord-Amèrica. Habita en sòls 
salabrosos i terres calcinades. Floreix d’abril a octubre. 
Característiques morfològiques:  
 Forma vital: teròfita (hemicriptòfita) 
 Port i mida: 2-20 cm de longitud 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: creixen en roseta basal i fan 2-
20 cm de longitud. són de subenteres 
a biinnatipartides, tenen de 1-3 nervis i, generalment, uns parells de dents.  
 Arrel: simple, senzilla, llarga i amb petites arrels.  
 Tija: florífera 
 Òrgans reproductius: 
 Flors: organitzades en espigues llargues i compactes, més curtes que el 
peduncle, que és llis i pubescent. Les flors són tetràmeres.  
Figura 44. Plantago coronopus L.subsp. 
Coronopus. Font: Flora Catalana 
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 Fruit: és un pixidi petit amb unes 6 llavors de colors bruts.  
 
o Anagallis arvencis L. : Morró o anagall és una planta 
anual petita de la família de les pirimulàcies. 
Pluriregional. Comuna a tota Europa. Habita a terres 
cultivades, marges, erms, llocs alterats. Sòls solejats i 
poc humits.  
Floreix de Febrer a Octubre.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: teròfita 
 Port i dimensions: glabre, de  5-30 cm 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: oposades, sense pecíol. Limbe d’oval a el·líptic, pilós a la superfície 
interior, amb taques fosques, vores senceres blanquinoses, densament 
piloses. 
 Arrel: axonomorfa 
 Tija: s’entén pel sòl.  
 Òrgans reproductius: 
 Flors: pentàmeres amb pedicel més llarg que la fulla axial, recorbat a la 
fructificació.  
- Calze de 2-6.5mm amb 4-5 dents aquillats, amb ample marge 
escariós, generalment més curts que els pètal del botó floral 
- Corol·la actinomorfa i en forma de roda amb 5 lòbuls ovats  
- Estams amb filament de 1-3 mm amb pèls de color purpuri, a 
vegades groc o blanquinós 
- Anteres mes o menys el·lipsoïdals 
- Estil de 1-2.5 mm 




Figura 45. Anagallis arvencis L. Font: 
Flora Catalana 
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o Vicia sativa L. : Veça, Pesolina o Llegumet és una 
planta herbàcia anual erecte, glabre o trepadora 
de la família de les fabàcies. Floreix d’Abril a Juliol. És 
pluriregional i originària d’Europa, nord d’Àfrica i 
oest Asiàtic. Creix en zones de cultiu com mala 
herba, nitrificant els sòls sobre els que creix i 
l’aprofitament principal d’aquesta planta radica 
en el seu ús como a adob verd o com a farratge de 
bestiar. Floreix de març a agost.  
Característiques morfològiques 
 Forma vital: teròfita 
 Port i dimensions: mesura de 10-80 cm.  
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: paripinnades, de 1 a 8 parells de folíols, peciolades i amb estípules 
lanceolades. Les fulles finalitzen amb un circell ramificat que ajuda a trepar a la 
planta.  
 Arrel: profunda i de tamany similar a la tija 
 Tija: ascendent, més o menys angulosa.  
 Òrgans reproductius: 
 Flor: agrupades en inflorescències assegudes amb una o dos flors amb un petit 
pecíol. 
- Calze actinomorf format per 5 sèpals soldats formant un tub que 
acaba en  5 dents estretes i triangulars, més llargs que el tub. 
- Corol·la papilionàcia, zigomorfa, formada per 5 pètals lliures de color 
violeta.  
- Androceu format per 9 estam units a la base i un separat, tots ells amb 
anteres oblongues. 
- Gineceu amb ovari glabre o amb aspecte de seda amb un floc de pèls. 
 Fruit: llegums amb els marges pilosos i amb un número variable de llavors al 
seu interior (de 4 a 9).  
 
Figura 46. Vicia sativa  L. Font: Flora 
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o Bromus diandrus: Blat de formiga, Blat de diable, 
Bromus rígid, Civadella, Escanyacavalls o Estripa-sacs 
és una espècie herbàcia anual que pertany a la família 
de les gramínies. És latemediterrània i nativa d’Europa. 
Creix a vores de camins i llocs ruderals. Floreix d’abril a 
juny.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: teròfita 
 Port i dimensions: entre 20-90 cm. 
 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: alternes, disposades en 2 fileres 
sobre el tall, amb les venes paral·leles, 
dividides en 2 porcions.  
 Tija: erecte o bé recolzada sobre el sòl i amb les puntes ascendents, sense 
pèls.  
 Arrel: rizomatosa 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: panícules de fins a 25 cm de llarg, ubicades a la punta dels 
talls, poc ramificades i obertes.  
 Flors: petites, i es troben recobertes per una sèrie de bràctees, algunes de 
les quals presenten a l’àpex llargues arestes aspres al tacte.  
 Fruit: lineal, de 8-11mm, amb l’àpex pilós.  
 
o Cirsium arvense (L.) Scop.: Calcida, carsos és una 
planta perenne que pertany a la família de les 
asteràcies. Plurregional i originària d’Europa, 
introduïda a Islàndia. Als Països Catalans es troba 
per tot el territori, a excepció de l’extrem sud del 
País Valencià, des del nivell del mar fins als 1.600 
metres aproximadament, en camps de conreu 
Figura 47.  Bromus diandrus L. Font: 
Wikipedia 
Figura 48. Cirsium arvense (L.) Scop. Font: 
Flora Catalana 
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nitròfils sobre sòls profunds i no gaire secs. Floreix de juny a setembre.  
Característiques morfològiques: 
 Forma vital: geòfita 
 Port i dimensions: de 30-100 cm 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: sense pecíol i són pinnatífides o pinnatipartides plenes de punxes 
petites. 
 Arrel: reptant i profunda 
 Tija: erecte sense pèls 
 Òrgans reproductius: 
 Flor: capítols agrupats en corimbe, de color purpuri, agrupats en una panícula 
corimbiforme.  
- Bràctees del involucre acabades en una curta espina.  
- Corona amb borrissol i filaments, més llarga que les flors.  
 Fruit: aqueni de 3 a 4 mm.  
 
o Arundo donax L. : Canya, Canya de Sant Joan, és una 
espècie perenne de la planta de canyes que pertany a la 
família de les Poàcies. És originària d’Àsia, d’Àfrica i del 
sud de la península d’Aràbia. Normalment es plantada i 
naturalitzada en rieres, rambles i llocs humits. Floreix de 
setembre a desembre.  
Característiques morfològiques:  
 Forma vital: fareòfita 
 Port i dimensions: de 2-6 m 
 Òrgans vegetatius:  
 Fulles: lanceolades i llargues de 5-7cm que 
envolten el tall en forma de làmines verdes brillants.  
 Arrel: rizomatosa. 
 Tija: gruixut i buit. 
Figura 49. Arundo donax L. Font: Flora 
Catalana 
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 Òrgans reproductius: 
 Flors: petites agrupades en grups de tres per formar nombroses espiguetes 
que generen grans panícules gruixudes denses, de color violaci o blanquinós.  
 Fruit: infèrtil  
 
o Lactuca serriola L. : Enciam bord, Enciam de bosc, 
Rascanuvis és una espècie silvestre del gènere de 
l’encima Lactuca. És una planta anual o biennal que 
pertany a la família de les asteràcies. Resulta 
originària d’Europa i d’Àsia occidental. Es troba en 
herbassars ruderals. Floreix de Juny a Agost. 
Característiques morfològiques:  
 Forma vital: teròfita 
 Port i dimensions: de 6-25dm 
 Òrgans vegetatius: 
 Fulles: alternes, sèssils, de fins 15 cm de 
llarg, enteres i profundament dividides a 
vegades de manera irregular, amb petites espines al marge i sobre la 
nervadura central a la cara posterior, sense pèls, rígides, amb la base acabada 
en un parell de lòbuls que es munten sobre el tall. 
 Tija: ramificada a la part superior, sense pèls, freqüentment amb petites 
espines. 
 Arrel: àmpliament ramificada 
 Òrgans reproductius: 
 Inflorescència: caparrons sobre peduncles de fins 1.5 cm de llarg o quasi 
sèssils, formant un raïm de raïms ampli i terminal. 
 Flors: caparrons amb flors sèssils, disposades sobre un receptacle pla, que no 
presenta bràctees sobre ell; involucre d’aproximadament 15 bràctees 
disposades en vàries sèries, les bràctees van disminuint de tamany amb les 
exteriors disposades molt més petites, totes amb les puntes doblades cap 
enrere.  
Figura 50. Lactuca serriola L. Font: Flora 
Catalana 
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7.3 Annex III: Percentatges de la cobertura floral total de cadascun dels 
marges 
 
Taula 10. Percentatge total de cobertura floral al marge de Can Comas 
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Taula 11. Percentatge total de la cobertura floral al marge d'Agròpolis 
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7.4 Annex IV: Resums numèrics d’himenòpters a cadascun dels marges 
 
Taula 13. Resum numèric d'himenòpters al marge de Can Comas 
Espècie N N* Mitjana Desv.Est Mín Q1 Mediana Q3 Màx 
Avena sterilis 25 0 204 298,5 20 30 100 250 1400 
Bromus madritensis 26 0 83,1 112,1 20 20 33,3 100 500 
Bromus madritensus 11 0 72,7 95,2 20 20 20 80 320 
Cardaria draba 17 0 26,47 30,81 10 10 20 25 130 
Convolvulus arvencis 40 0 104,6 153,7 20 33,3 50 100 750 
Fumaria officinalis 12 0 108,3 145 33,3 33,3 33,3 100 500 
Hordeum morimun 28 0 232,1 280,9 50 100 100 200 1300 
Lavandula dentata 54 0 20,93 44,14 1,33 2 4 20 280 
Rosmarinus officinalis 57 0 127 268,3 3,3 5 16,7 100 1700 
Salvia officinalis 57 0 8,1 11,48 1,25 1,43 4 8,57 64 
Teucrium fructicans 20 0 4,79 5,37 1,43 1,43 2,86 6,79 24,29 
 
Taula 14. Resum numèric d'himenòpters al marge d'Agròpolis 
Espècie N N* Mitjana Desv.Est Mín Q1 Mediana Q3 Màx 
Anagallis arvencis 8 0 325 148,8 200 200 300 400 600 
Cardaria draba 17 0 138,2 96,1 50 75 100 200 350 
Convolvulus arvencis 7 0 42,9 43,9 20 20 20 40 140 
Cynodon dactylon 15 0 120 85,3 33,3 33,3 100 200 300 
Hordeum morinum 23 0 215,2 196,2 10 100 200 200 700 
Lolium rigidum 4 0 21,67 19,15 6,67 6,67 16,67 41,67 46,67 
Malva sylvestris 7 0 21,43 21,93 10 10 10 20 70 
Plantago coronopus 8 0 32,5 14,88 20 20 30 40 60 
Polygonum aviculare 12 0 144,4 82,1 33,3 100 116,7 200 300 









    
 
 
Taula 15. Resum numèric d'himenòpters al marge de l'ESAB 
Espècie N N* Mitjana Desv.Est. Mín Q1 Mediana Q3 Màx 
Arundo donax 10 0 40 21,08 33,33 33,33 33,33 33,33 100 
Avena sterilis 17 0 35,29 29,72 12,5 12,5 12,5 50 100 
Bromus diandrus 10 0 8 4,22 6,67 6,67 6,67 6,67 20 
Chenopodium album 6 0 10 0 10 10 10 10 10 
Cirsium arvense 10 0 120 63,2 100 100 100 100 300 
Convolvulus arvensis 6 0 50 0 50 50 50 50 50 
Cynodon dactylon 10 0 1,714 0,904 1,429 1,429 1,429 1,429 4,286 
Lactuca serriola 10 0 30 15,81 25 25 25 25 75 
Lolium rigidum 18 0 80 66,5 20 20 100 100 300 
Lotus corniculatus 46 0 5,459 4,903 1,111 1,111 4,722 10 20 
Medicago sp 10 0 8 4,22 6,67 6,67 6,67 6,67 20 
Myoporum acuminatum 15 0 4,63 4,95 1,05 1,05 5 5 20 
Polygonum aviculare 10 0 60 31,6 50 50 50 50 150 
Rosmarinus officinalis 8 0 10 7,13 6,67 6,67 6,67 11,67 26,67 
Sonchus oleraceus 17 0 44,12 25,81 25 25 25 50 100 


















7.5 Annex V: Resums numèrics de coleòpters a cadascun dels marges 
 
Taula 16. Resum numèric de coleòpters al marge de Can Comas 
Espècie N N* Mitjana Desv.Est Mín Q1 Mediana Q3 Màx 
Avena sterilis 21 0 181 225,4 20 50 80 200 800 
Bromus madritensis 19 0 78,2 65,1 20 33,3 40 133,3 266,7 
Bromus madritensus 12 0 58,33 34,6 20 25 60 80 140 
Cardaria draba 11 0 30 22,8 10 10 20 60 60 
Convolvulus arvencis 34 0 96,4 78,3 20 38,3 83,3 133,3 400 
Fumaria officinalis 10 0 86,7 75,7 33,3 33,3 50 133,3 266,7 
Hordeum morimun 23 0 219,6 183,2 50 100 150 300 600 
Lavandula dentata 42 0 19,54 35,63 1,33 3,33 6,67 15,5 160 
Rosmarinus officinalis 35 0 23,1 29,4 3,33 5 15 20 100 
Salvia officinalis 35 0 6,52 5,99 1,25 2,5 4 10 28 
Teucrium fructicans 4 0 1,4286 0 1,4286 1,4286 1,4286 1,4286 1,4286 
 
Taula 17. Resum numèric de coleòpters al marge d'Agròpolis 
Flora arvense N N* Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Anagallis arvencis 3 0 333 231 200 200 200 600 600 
Cardaria draba 7 0 78,6 26,7 50 50 100 100 100 
Convolvulus arvencis 5 0 28 10,95 20 20 20 40 40 
Cynodon dactylon 8 0 91,7 88,6 33,3 33,3 66,7 100 300 
Hordeum morinum 12 0 95,8 85,4 10 10 100 200 200 
Lolium rigidum 1 0 6,6667 * 6,6667 * 6,6667 * 6,6667 
Malva sylvestris 5 0 14 5,48 10 10 10 20 20 
Plantago coronopus 3 0 33,3 23,1 20 20 20 60 60 
Polygonum aviculare 4 0 133,3 115,5 33,3 50 100 250 300 
Sonchus oleraceus 2 0 20 0 20 * 20 * 20 
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Taula 18. Resum numèric de coleòpters al marge de l'ESAB 
Flora arvense N N* Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
Arundo donax 12 0 155,6 144,5 33,3 41,7 100 225 433,3 
Avena sterilis 20 0 87,5 100,7 12,5 28,1 50 96,9 400 
Bromus diandrus 12 0 31,11 28,9 6,67 8,33 20 45 86,67 
Chenopodium album 9 0 47,8 46 10 10 40 70 150 
Cirsium arvense 12 0 467 433 100 125 300 675 1300 
Convolvulus arvensis 9 0 238,9 230,2 50 50 200 350 750 
Cynodon dactylon 12 0 6,67 6,19 1,43 1,79 4,29 9,64 18,57 
Lactuca serriola 12 0 116,7 108,4 25 31,3 75 168,8 325 
Lolium rigidum 23 0 280 375,3 20 20 100 400 1300 
Lotus corniculatus 52 0 20,04 28,37 1,11 2,5 10 27,78 150 
Medicago sp 12 0 31,11 28,9 6,67 8,33 20 45 86,67 
Myoporum 
acuminatum 
19 0 12,22 24,93 1,05 1,05 5 8,42 110 
Polygonum aviculare 12 0 233,3 216,7 50 62,5 150 337,5 650 
Rosmarinus 
officinalis 
11 0 25,5 41,9 6,7 6,7 6,7 33,3 146,7 
Sonchus Oleazus 8 0 131,3 138,7 50 50 50 250 400 
Sonchus oleraceus 12 0 116,7 108,4 25 31,3 75 168,8 325 
Vicia sativa 12 0 58,3 54,2 12,5 15,6 37,5 84,4 162,5 
 
